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I n g l a t e r r a p i ú e u n a r e p a r a c i ó n a A l e m a n i a . 
N U E S T R O D I R E C T O R 1 D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
morraSTE, A b r i l 11 
T situación en Fiume Mcese ca-
1 ^ más cTítica a causa de las deb-
^nencias entre las tropas de Ga-
Pl d'Annunzzio, por la intranquil i -
5rl,e de jos obreros y por la falta de Teres y de trabajo. E l capi tán d' 
'/Inunzib ba enviado a Roma una co-tliñn presidida por el señor re A m -
i primer seretario del Alcaide 
Si-ante, para tratar con el Presidente 
l!f consejo de Ministros, señor Ni t -
í la manera le dulcificar un tanto el 
¡,i0qu«o a que está sometida 'la d u -
REPARACION PEDIDA A ALE-
M A N I A 
BERLIN, Abr i l 12 . ^ 11o 
Lord Kilmarmock encargado de ne-
encios de la Embajada br i tánica en 
fsta capital, ha pedido a l Gobierno 
alemán uua satisfacción y la indemni-
zación correspondiente por el arresto 
v maltrato de que fué objeto el co-
rresponsal del "Manchester Guardian* 
por ei teniente Linsemeyer, en Es-
gen. ^WlMí'flÉÉl l l I 
TERRIBLE EXPLOSION DE MUNI-
CIONES EN PBUSIA 
LONDRES, Abr i l 12 
Doscientas personas que fueron he-
ridas enia explosión de municiones 
en un trasiego que se hac ía en Ro-
linstein,, cerca de Konigsberg, Pru-
sia oriental, han sido auxiliadas, se-
^ún dice un despacho de Bcr l in d i r i -
gido al "Daily Maid". Como las explo-
siones continúan los que acuden a 
prestar auxilio no pueden acercarse a l 
lugar de la explosión sino escudados 
en carros blindados. E l número de 
jnuertos en el desastre se desconoce 
aúa, pero sábese que ha habido mu-
chos en los suburbios de Koeningg-
berg. 
En la remoción Ide espoletas de 
granadas de gran calibre una de ellas 
se incendió siguiendo las explosiones 
de treinta granadas, que dsetruyeron 
completamente lae casas de una an-
cha área y destrozaron miles de ven-
tanas en toda la ciudad. 
IOS ALIADOS I T L A SITUACION 
FBANCO-ALEMANA 
LONDRES, Abr i l 12 
A pesar de la ansiedad que existe 
en la Cámara de los Comunes cuyaa 
Vacaciones de Pascuas terminan hoy, 
no es probable que en la Cámara se 
discuta hasta algunos dias m á s tarde 
el estado de las relaciones entrft la 
Gran Bre taña y Francia con motivo 
de la ocupación francesa de ciudades 
alemanas. Existo el deseo on algnuos 
círculos políticos de someter ese apun-
to a un completo debato de la Cá-
mara en peno, pero, como el progra-
ma de los asuntos en tumo ha cu-
bierto varios rü&s e. d«Ji>«ie s '«re las 
relacnes con Francia no se puede 
iniciar, a menos que los deseosos do 
l a interpelación referida presenten 
una moción para que se altere el or-
den del turno y se declare preferido 
por ungente entre Alemania y Fran-
cia. 
En señor Andre-w Bonar Law porta-
estandarte del Gobierno en la Cámara 
ha sido comisionado por el Presidente 
del Consejo de Ministros Mr. Lloyd 
Gcorge, que ha salido para San Re-
mo, Italia, para' que lo represente en 
A U L T I M A H O R A 
SE IGNORA SI JOLLEEAND I B A A 
SAN HEMO 
PARIS, A b r i l 12. 
Aún nada se ha decidido en lo con-
cerniente a la asistencia del señor 
Millerand, Presidente del Consejo de 
Ministros francés, a la reunión del 
Supremo Consejo en San Remo. 
Se ha declarado esta mañana que 
si la conferencia es para tratar de 
la mala inteligencia que existe tmtre j 
Francia e Inglaterra el señor Mille 
rand no as is t i rá . 
E L CONSEJO DE EMBAJADORES 
PARIS, A b r i l 12. 
E l Conde de Derby, Embajador de' 
la Gran Bre taña en Francia, asist ió! 
esta mañana al Consejo de Embaja-1 
dortís, el cual solo se ocupó en el Tra-
tado húngaro. 
D . E d u a r d o Sol is V e r g a r a 
C a r t a s a E l l a 
En Caimán Chico 
23 
A nadie se le ocurre lo que a la Na-
>a se le ocurre. Son ideas originales, 
^ en el recto sentido de la palabra, 
' i no por lo raras y ridiculas. Dice 
jestes de los modernos inventos. En 
mi tiempo, dice, no había luz eléctr i-
n: había candilejas y velones, pero 
"os alumbrábamos cuanto queríamos. 
En estos tiempos le c lar ís ima luz eléc-
trica no sabemos cuando nos queda-
moa a oscuras. Antes se mercaba una 
caja de mixtos, se hacía un velón y 
ya estábanlos seguiros contra l a oscu-
ridad do la noche. Ahora que s i las 
ftuelgas.. .si no hay c a r b ó n . , si se ca-
yeron ios postes—si se rompieron los 
alambres... es lo cierto que no sabe-
mos cuánto tiempo d u r a r á la clari-
dad. 
En mi Juventud no había au tomó-
Tíes; ai no carretas y carretones. E l 
primero invita por lo rápiido a pasear, 
las segundas por lo grave. En es-
peranza de la rapidez, se mete una en 
^ automóvil y sabe cuando sale, pe-
ro no cuando regresa rá . E l automóvil 
e3 como los muchaichos malcriados: 
van corriendo a la compra, se ponen 
a jugar, regresan a casa corriendo y 
siempre llegan tarde. Se empieza un 
^Je, nos encontramos la carretera 
í^r que un pantano sin "sobao", y 
m es romperse la cabeza, las posa-
was y ias narices, y llegar a esa 
dolido como "fufú". Esto si el auto-
móvil QQ Se "poncha" y es necesario 
raer bueyes para ayudar a la máqui-
a rapidísima.. 
En los ferrocarriles, por las mismas 
ausaa qUe uos privan de la luz eléc-
acomodadas para el raciocinio 
Naturaleza del artefacto, no se 
^«•de confiar. Descontando que des-
Pués de U11 y ia jg de un p,ar ¿e horas 
Necesita um lago para limpiarse el 
Uei,po. 
La rastra y el car re tón , para los 
dnd ' el ^ t r t 7 1 Para los ricos en la 
camí»? ? la volanta en el campo la 
Mleja y el velón, no diré que sean 
qoet-68, pero si son más seguros. E l 
ahrmil!ne una candileja sabe «l119 sé «nibTa, y el que tiene una rastra sa-
D9 l l egá ' . 
| pô J ^abla la Nana que tiene tristeza 
I Par años PaSados...En parte me 
! JSQ606 que está en 10 ciert0' PeT0 co" 
Va* me interesa, que lo averigüe 
ari§;as 
Mañana embarcará en el vapor | 
"León X I I I " nuestro distinguido ami-i 
go don Eduardo Solís Vergara, Encar- j 
gado de Negocios de hile que ha sido' 
en Cuba hasta ahora y que, icón el i 
mismo importante cargo pasa a la Re-! 
pública de Venezuela. ¡ 
E l concienzudo diplomático y ex-
quisito caballero, cuyo tacto en la 
solución dtí problemas cancillerescos 
y afable trato, le han conquistado en 
las esferas oficiales y en la sociedad 
habanera generales simpatías, a l aban-
donamos deja una estela de gratos 
recuerdos. 
Que lleve feliz viaje son nuestros 
deseos, y que el éxito sea el compañe-
ro d® sus gestiones. 
OLGA 
Desde la Habana. 
EXPOSICION DE CUADROS 
González del B l a n c o 
Salón de sesiones del 
jKttío de l a M a r i n a 
Sc invita a l público a v i s i t a r l a 
de 
4 3 6 y d e 8 a 1 0 P . M . 
Según vemos en el "Mercurio", de 
Santiago de Chile, para sustituir al 
señor Solís Vergara, será nombrado 
probablemente el señor Emilio Rodrí-
guez Mendoza, actual Encargado d© 
Negocios en Bolivia. 
G r a v e c o n f l i c t o p o r 
l a f a l t a d e a g u a 
e n G i b a r a 
UIí PERRO HIDROFOBO ANDA POR 
LAS CALLES DE SIERRA MORE-
NA.—EN L A LOCALIDAD NO H A T 
UN SOLO VIGILANTE DE P O L I . 
CIA.—UN TENIENTE DEL EJER-
CITO AMENAZA DE MUERTE. 
ARROLLADO 
E l Alcalde Municipal de los Pala-
cios, ha comunicado a la Secreta-
r ía de Gobernación que en el batey 
del central La Francia fué arrollado 
por un tren de caña el empleado de 
la reparación d« dicho Central, Adol-
fo Villegas. Hubo necesidad de ampu-
tarle una pierna. 
UN CAN HIDROFOBO 
J'edro Brunet, desde Sierra Morena, 
informa que por las calles de aquel 
pueblo anda suelto un perro rabioso 
mordiendo a todos los t ranseúntes que 
encuentra a su paso. Termina su tele-
grama manifestando que no hay en la 
localidad nn solo policía, no obstante 
existir tres plazas. 
NO HAY AGUA EN GIBARA 
El Alcalde de Gibara informa qu« 
se han reunido en su despacho, de la 
Alcaldía, todas las clases sociales de 
aquella población, para dirigirse a 
las autoridades y ponerlas en conoci-
miento de la falta de agua en aquel 
término, cuyo conflicto exige la más 
pronta solución. 
Agrega el Alcalde que el presu-
puesto Municipal no tiene consigna-
ción por lo cual no puede hacerle 
frtmte al problema y teme por tanto 
que degenere en una grave alteración 
del orden público. Finalmente mani . 
fiesta que ha hecho la solicitud del 
crédi to necesario al Gobierno de la 
provincia, por lo que ruega la ayuda 
oficial del Departamento/, toda vez 
que el asunto tiene que solucionarse 
en términos de horas. 
Un telegrama posteriormente reci-
bido da cuenta de haberse celebrado 
sesión extraordinaria los concejales, 
acordando por unanimidad hacerse 
eco de la justa petición del pueblo y 
por tanto recomendar a su vez al 
Secretario de Gobernación la más 
pronta solución del conflicto. 
AMENAZAS DE MUERTE 
El señor Pelayo Recio, vocal de la 
Junta de Educación de Santiago de 
Cuba, se ha quejado por telégrafo al 
Secretario de Gobernación de haber 
sido amenazado de muerte por el Te-
niente Jardines, quien penetró vesti-
do de uniforme en el local de dicha 
junta, tratando de impedir sus reu-
niones. El Secretario de Gobernación 
dió traslado de este telegrama al Se-
cretario de la Gutrra y Marina y al 
Alcalde Municipal de Santiago de Cu-
ba a los efectos consiguientes. 
su ausencia; pero los miembros do la 
Cámara han declarado haber expues-
to ya las pocas ganas que tienen de 
volver a oir lo que ya saben. Aunque 
la situación se ha suavizado tanto, 
todavía se le mira como delicada, y 
los que apoyan al Gobierno, aproban-
do la actitud del Gabinete relativa al 
avance de las tropas francesas en ci 
Este del Rin no desean que sobre ese 
asunto se entable discusión, expre-
sando que la mejor voluntad coadyu-
va rá a que los actuales acontecimien-
tos sean arreglados más tarde. 
NOTIFICACION A LAS COMPAÑIAS 
ALEMANAS. 
BERLIN, A B r i l 11 
Las Compañías alemanas que ten-
gan bonos, acciones o cualesquiera 
otros valores relacionados con propie-
dades, derechos o intereses, situados 
en terri torio de las potencias asocia-
das y aliadas', se rán notificadas en 
breve por medio de urna proclama, que 
inscriban dichas asciones o valores 
en el Gobierno, según noticias semi-
oflciales. Esto se rá uno de los pri-
meros pasos dados para cumplir una 
de las disposiciones del Tratado do 
Veifealles. Los valores serán entre-
gados a las potencias asociíakias o 
aliadas directamente interesadas, y 
los tenedores actuales de los referi-
dos valores se rán compensados to-
mando por base las cotizaciones del 
mercado del 10 de Enero de 1920. 
EL COMUNISTA A L E M A N HOELZ 
BERLIN. A B r i l 11 
Según noticias recibidas aquí, Max 
Hoelz, el Jefe comunista que atacó 
y ocupó los edificios públicos en 
Plauen, la semana pasada, se ha fu-
gado, refugiándose en Bohemia. Hoel¿ 
recibió varias cantidades de ¡dinero 
en calidad de rehenes y se fué a Fol-
kenstein; pero al l í fué sorprendido 
por un grupo de fuerzas regulares. 
Los que formaban parte de la partida 
de Hoelz incendiaron cinco casas des-
pués de poner en libertasd a los que 
habían secuestrado y huyeron en au-
tomóviles , 
MAS SOBRE L A EXPLOSION DE 
. . MUNICIONES EN PRUSIA 
BERLIN, A b r i l 11 
Según las noticias recibidas en esta 
capital acerca de la explosión de mu-
niciones habida ayer en Rolenstein, 
hasta ahora los muertos no son más 
que siete, i 
' F U E G O G R A -
N E A D O 
xxvm 
PARADOJAS T SORPRESAS 
En un "mundano" periódico capita-
lino, donde se proporciona a los lecto, 
res una sección cristiana, se publica, 
ron en plena Semana Santa dos ar t ícu-
los a cual más repugnante. En uno 
de ellos se hacía la apología del infa-
me traidor Judas Iscariote, ladrón, 
ingrato y renegado, que por treinta 
monedas de plata y no por otra cau-
sa vendió cínicamente y con un beso 
a quien le había hecho hombre y hon-
rado con el t í tulo de Apóstol. ¡Es todo 
lo que hay que decir y afirmar en le-
tras de molde y en plena época de 
santidad cr i s t iana! . . . Y en el otro se 
barajaba la religión cristiana con to-
das las restantes, como si fuera lo 
mismo la verdad que el error, la luz 
que con todas las restantes, com0 sí 
fuera lo mismo la verdad que el error, 
que las tinieblas, la vi r tud que el 
yicio. ¡También esto requiere osa-
día o ignorancia! 
No sabrán olvldad0 nuestros lecto-
res el manifiesto del gobierno br i tá -
nico sobre la necesidad urgente de le-
vantar los Ideales de la humanidad de 
acuerdo con las normas morales del 
Evangelio. Pues lo qne comenzó en I n -
glaterra sigue su curso. Ahora es 
Francia, en cuyo parlamento dijera un 
día Viviani que '"había apagado las l u -
minarias del cielo", quien busca la 
manera de entablar relaciones oficia-
les con la Santa Sede. Y tras de Fran-
cia va Grecia, la Grecia cismática, pi-
diendo al Padre de la cristiandad que 
le abra sus brazos y trate con ella 
paternalmente. Polonia, por su parte, 
acaba de enviar a Roma, como dele-
gado suyo, nada menos oue al i lustr» 
Paderewisld, con el fin de rendir hu-
mildes gracias a Benedicto X V por los 
grandes favores prestados a su patria 
durante la guerra. Hasta Turqu ía m i . 
r a con cariño al Padre Santo; en 
plena Constantinopla se está erigiendo 
un soberbio monumento al Romano 
Pontífice, por Iniciativa del Sultán. 
¿Qué dicen a todo esto los que califi-
caban de fósil a l sucesor de San Pe-
dro? 
De una muy oportuna alocución 
parisiense son las siguientes recomen-
daciones : 
"Mas, lo tristemente doloroso en 
nuestros días es la aciUdad con que 
exóticos bailes que van introduciéndo-
se en nuestra patria, en los cuales 
permite la mujer (y permiten sus 
padres) que no se conserve ya el me-
nor respeto a su dignidad y decoro? 
¿Cómo no pasmarse ante las modas 
exóticas también, que tienden a des-
t ru i r por completo la proverbial mo-
destia de la mujer castellana y espa-
ñola, con virtiéndola en piedra de es~ 
cándalo, y haciéndola aparecer lo que 
afortunadamente no es, pero en lo 
cual puede fácilmente su modo de 
vestir provocativo convertirla?" 
"¡Qué ceguera. Señor, confundir la 
elegancia con la provocación sen-
sual!" 
" . . . Velen por su decoro y digni-
dad las que aspiran un día a ser dig-
nas esposas y madres de familias y 
no viles instrumentos de placer, que 
cual flores marchitas son luego des-
preciadas entre el fango. 
"pensad, amadís imas hijas, en el 
Señor, la responsabilidad grande del 
que es motivo de ruina para otras al-
mas, como podéis serlo con modas 
provocativas, que va variando el ge-
Desdc el viernes hállase enfer-1 
mo, guardando cama, nuestro que- ¡ 
rido Director. 
La dolencia, pese a la fiebre-
que le ha producido, no reviste 
por fortuna caracteres de grave-
dad para el paciente, a quien 
asiste el doctor Jacinto Menén-
dez. 
Suponemos, y así lo deseamos. 
«... * l tres ar t ículos 42, 43 y 44 que consti-smceramentc que dentro _ de_po-! tuyell la totai idád de la Sección m 
de ese Cuerpo legal de paz, para de 
mostrar que con arreglo extricto al 
c c y r a 
LA OCUPACION DEL DISTRITO DEL RUHR POR TROPAS ALEMANAS Y DE POBLACIONES ALE-
MANAS POR TROPAS FRANCESAS. 
LOS ALIADOS DEBEN ACTUAR SIEMPRE DE ACUERDO. S E DICE A FRANCIA. 
En un art ículo anterior referente a 
la violación del Tratado de Versalles' 
por el envío de tropas del ejército 
regular de Alemania al distrito del 
Ruhr, en Westfalia, copiábamos los 
eos "las el doctor José I. Rive-
ro reanudará sus tareas en el DIA-
RIO. 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
BE VECKíO A VECINO 
La cuestión de los cambios ha em-
pezado a preocupar a los comercian-
tes españoles, quienes se han dado 
cuenta de que Francia no tiene i n -
tenciones de adquirir mercancías en 
España , mientras el escaso valor del 
franco suponga pérdidas enormes pa-
ra los franceses. 
A causa de si tuación tan compro-
metida, los banqueros franceses han 
celebrado una reunión con elementos 
bancarios de España, a fin de orga-
nizar una asamblea en Madrid en la 
que se adoptarán medidas para me-
ar t ículo 43 "se prohibía a Alemania 
reunir fuerzas armadas permanente o 
temporalmente en la margen derecha 
del Rin en una zona de 50 kilómc-
troc (31 millas) desde el borde del 
Este de ese río. 
Y es tan importante ese art ículo, 
que su concordante, el 180 del pro-
pio Tratado ordena que todas las 
plazas fuertes, las obras fortificadas y 
las fortalezas, situadas en esa zona 
de la derecha del Rin, (que va som-
breada en el plano adjunto) sean des-
armadas ,y desmanteladas en un pe-
ríodo dt; 2 a 4 meses incisos l o . y 2o., 
del expresado ar t ículo 180.) 
Pero así como se fijó plazo para la 
demolición de las fortalezas, no se in-
dicó ninguno en el Tratado para sa-
car de esa zona las fuerzas arma-
das alemanas, sin duda porque se 
creyó por los firmantes del Tratado 
que al decir el ar t ículo 43 que se 
prohibía en esa zona repetida la ren-
de fuerzas armadas, se exigía 
jorar el cambio internacional 
Hace tiempo que esta cuestión l a ! ñión uo 
tenemos sobre el tapete, sin que yo una inmediata evacuación, 
pueda explicarme el interés de la Mas los Aliados consistieron en 
banca española en es^e tema de pal- otorgar y otorgaron a Alemania en 
pí tente actualidad para Francia, y la | el Protocolo de lo . de Agosto úl tL 
indiferencia de Francia cuando la mo un piaz0 qUe venció el 10 del ac-
pefseta valía escasamente nueve cen. tual meg de Abri l j para que del dis_ 
tavos y medio con relación al fran- t r i to del Rullr 
sacase cualquiera cla-
co>,, „ x. " i se de contingentes armados que tu-Claro es que el mterés está en que i vi mT0 eg el en ese 
llnT ^ ^ fti?TTCÍ? en + ES' Protocolo se fijó el númet ro de tropas 
^ fi^L Jt^^ COtlZa•, ^ e Alemania podía mandar al distri-ción alta üel Qinero español; ñero 2 a , *. • „4- , a ^ 
quiero decir que cuando un ' objeto n ^ 7 T ? n ^ - n T ' A10C -n 
que costaba un franco, nos cobraban Mueller' jefe del Gabmete Alemán 
cuarenta y dos centavos por la fie-
bre alta que padecía la peseta, nin-
gún banquero se preocupó de mejo-
rar el cambio internacional para que 
a los españoles no nos explotasen al 
cruzar la frontera haciéndonos pagar 
cuarenta y un pesos por cada billete 
de cien francos. 
Si no se planta bonito el ilustr© 
ministro de Hacienda señor Villaver-
de, - cuyos esfuerzos dejaron los c i-
mientos en que hov descansa el valor 
de nuestra moneda, a buen seguro 
que sieguimos en aquella situación 
desastrosa. Porque los banqueros 
franceses maldito si se preocuparon 
de que nuestra peseta caminaba rá-
pidamente hacáa un sanatorio de in-
curables. 
Reúnanse en buena hora los ban-
queros d© ambos países y acuerden 
cuanto les plazca en beneficio d© 
Francia, que no seremos nosotros 
quienes habremos d© discutir la me-
dida: pero preocúpense también de 
asegura que no han enviado a ese 
distri to industrial sino 26 batallones 
de infantería, 13 escuadrones de ca-
distrito Industrial sinc* 26 batallones 
que hacen un total de 19.000, el Ge-
neral Metz que es el jefe inmediato 
de las tropas francesas a las órde-
nes del General en jefe Degoutte 
dice que los alemanes han lan-
zado a las poblaciones del Ruhr 
40.000 hombres, es decir más del do-
ble de las permitidas en el Protocolo 
de Agosto; y como dato que acusa el 
exceso de soldados estg, el contenido 
en la Nota Alemana del Viernes San. 
to de 2 del corriente, en que se de-
cía a Francia que el movimiento de 
avance a lemán dentro de la zona de 
50 ki lómetros , frente a las poblacio-
nes del Ruhr se hizo equivocadamen-
te, que es tá en contradicción con la 
Nota del Sábado Santo, en que se 
asegura que el Gobierno de Ebert dió 
la orden de avanzar a las tropas regu-
lares. 
No está fuera de lugar que recor-
demos aquí que habiendo Kapp, Lue-
witch y el coronel Bauer dado el 
golpe de Estado mili tarista el 13 de 
Marzo y proclamado el gobierno dej 
Ebert la huelga general del día 15, ese 
mismo día a rd ía ya en sublevación 
espartaca el distrito del Ruhr. 
Claro es que el Gobierno de Ebert 
, no pudo sofocar ese movimiento des-
fomentar las industrias españolas \ Acabo de recibir un l ibro que lleva ¡ de QUe empezó, porque sobrada labor 
instalando aquellas que nos obliga al el mismo t í tulo de esta crónica. Es • tenáa coll v iv i r y posponiendo toda 
presente a ser tributarios del exte- su autor don Juan A. Pumariega. Lie- j eSión ara recobrase el 
ñ o r , no sea ue hagamos esfuerzos pa-| ga a mis manos con una expresiva Timando- v como el fracaso de Kapp 
ra mejorar los cambios del vecino por [bril lante dedicatoria. No merezco los | = totalmcntp P1 1'» rtp M á r ? ^ - r e 
darnos el gusto de comprar más ca- i elogios que el cultísimo . l i terato ™ *Qohierno 
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Los tres semicírculos irregulares son las zonas de las cabezas de 
puentes en Colonia, Coblenza y Maguncia. A l Oeste del Rin existe la 
zona de ocupación que de Norte a Sur está, en secciones, en poder de Bel-
gas, ingleses, Norte-americanos y Franceses. La parte del mapa sombrea-
da con l íneas es la zona de 50 k i lómetros a que se refieren los art ículos 4¿ 
y 43 dell Tratado. A l Norte y oentru del Mapa está el distrito ¡del Ruhi , 
cuyas poblaciones tomadas por las fuerzas del Gobierno alemán, están 
subrayadas. A Sur y Este del Mapa se señalan las poblaciones ocupadas 
por las tropas francesas los dias 5 y .6 del mes actual. 
re 
Que así nos las gastamos por allá. 
Dice M. de Millerand, primer mi -
nistro de Francia, que la medida vio-
lenta tomada por el general Foch en 
su avance hacia el Interior de Ale-
prodiga. Agradezco solamente el en 
vio del libro, que me ha proporciona-
de 
nía no se apresuró a entregar de 
acuerdo con lo pactado. Nosotros que 
hemos vivido en esas poblaciones de 
minas de Franckfort y Darmstadt y 
veraneado en Homburg donde iba con 
frecuencia el ex Kaiser y más ame-
nudo el Rey Eduardo 7o., esperamos 
que dentro de breves días renazca en 
ellas la calma. Esa ciudad de Franck-
fort lujosa y ostentosa en su" centro, 
es harapienta y miserable en el ba-
r r io Gheto judío, cerca del r ío ; allí 
tuvo su origen 1 creadora de la 
fortuna de los Rothschild antes del 
imperio de Napoleón lo. y al princi-
pio de esa misma calle donde se le-
anta el majestuoso edificio del Co-
reo, está et monumento a Goethe y a 
Schiller, unidos en la vida y en la 
Gloria; ¿quién que hojée la hermosa 
Historia ^e España no leerá con de-
leite el Don Carlos de Schiller?; y 
¿quién que adore a la mujer ce r r a rá 
impasible el hermoso y tierno libro 
de "Las mujeres de Goethe" reflejo 
Ebert pudo mantenerse ; de amores vividos, y los drama's, 
con firmeza gracias ai apoyo qu 
^ ^ ^ • ¿ ^ TU,, prestaron los Aliados, cuando se ha-do ratos de amena delectación. No, f, « . . . Í Ü rt,._iA, Í„ v.„f„ 
puedo yo emitir juicio sobre una obra 
de tan subidos Quilates. Escrita en so-
noro y castizo estilo—-algunas páginas 
son de puro sabor ático,—cincelado» 
toania, obedeció al peligro que en|iog períodos y ajustadas las palabra&i 
P a r í s se siente de una vecindad pie-1 a i ^ ideas que concibió un cerebro v i 
tór ica de rencores y de anhelos de ri l) áeh0 recomendarla a aquellos que 
venganza, peligro que, naturalmente. miren con recelo la labor colonizadora 
no se ha sentido en Washington ni de E s p a ñ a en América o que conozcan 
en Londres 
Muy bien dicho y a tiempo; pero, 
por eso mismo es que debiera Fran-
cia cambiar de política para buscar 
en sí misma la ga ran t í a que no ha-
brán de ofrecerle en un momento da-
do, n i Londres ni Washington. 
(Esa vecindad rencorosa pictórica 
de odios, puede i r evolucionando a 
retazos de nuestra Historia. 
llaoa fugitivo de Berlín, parec ía natu 
ra l que Ebert no permitiese que fue-
sen a l distrito del Ruhr número de 
tropas tan oonsiderable como 40,000, 
sin contar las fuerzas de policía (Sie-
cherheitwehr) que eran considerable^ 
por ser muchas las poblaciones de 
ese distr i to. 
Pero en descargo de Ebert hay que 
decir que él vive de prestado, porque 
dicen as í : 
Comité organizador se consideran re-
levados de emitir juicio alguno sobre 
la obra del señor Pumariega, consigi 
^ado solamente que comparten el es-
medida qu© las puntas de los sab les 'p í r i tu de españolismo y de amor a la 
se vayan haciendo romas. Suavizan- justicia en que está inspirada, senti-
d'o asperezas, idescargando la pre-
sión que hoy se hace en el cumpli-
miento de un Tratado a todas luces 
mientes ambos en que coinciden con 
el autor en Quien reconocen además 
un leal, activo e inteligente compañe-
irrealizablo y procurando un ínter- ,ro/. pues precisamente en eso está 
cambio diplomático hbre de los pre- ltodo el .uicio> No hace fialta entrar de 
juicios de aquella reraaicha ya satis- \Ueuo en el anáiisis de 0tros pormen©-
fecha y cumplida, se pued© llegar a ;res ^ conferencia del señor Puma-
una vecindad sin peligros. Pero exi- ̂  pronunciada en la Habana el 14 
S L L Í ^ r ^r816 ^ ^ T P ^ ^ ^ ^ f " de Mayo d© 1918, es como un rayo de 
f u e r z a p ^ ^ ^ luZ ^ ^mbrase7 sen-
noCrm© parPecT ermejormétod^o po^ das Profanadas por gentes impuras. E l 
mucha confianza que tengan los fran 
j ceses en ©1 apoyo de sus amigos y 
i aliados. 
I Cuando el hombre se echa a la ca-
11© confiado ©n sí mismo y garantiza-
< do por el afecto o el respeto d© los 
Después u© leída, la introdución. que los que mandan en el ejercito regu-
sirv© d© dorad© marco a este oposcu- i lar represor es el antiguo mili taris-
lo, hay al final d© la misma unas fra- I mo, el mismo que tuvo Noske a su 
que "los señores del | alcance para vencer a los espartacos 
©n la sublevación de Noviembre do 
1919 en Ber l ín ; y en las dos cartas 
que Nosk© ha publicado en ©1 "Nev̂ " 
York American ' del mes corriente, 
York American" de mes corriente, 
das del Bált ico s© debió al licencia-
miento ordenado para el l o . del co-
rriente de 35,000 soldados y 5,000 ofi-
ciales; estos se quedaban sin sueldo y 
no podían trabajar manualmente co-
mo los soldados a quienes se manda-
ba a sus casas y de ah í la sublevación 
para imponer el militarismo. 
Claro es que los A'Üados saben esto 
que es tanto como decir que los mi-
litaristas quer ían impedir el licencia-
miento del ejército o sea decretar por 
la fuerza la violación del Tratado de 
VersaMes que l imita a 100,000 hom 
va poniendo un nimbo de oro a la 
epopeya y en este espasmo del espíri-
tu, frente a la leyenda tenebrosa que bres el actual ejércit0 de 700,000 
glorificaron los eunucos, parece vis 
lumbrarse entre nubes d© ópalo, ma-
jestuosas y bellas, el sol que jamcj se 
' deníás, va mejor, infinít¿mente m e - e n los dommios hispanos Si los 
! jor, qu© cuando lo acompañan dos se ajustasen a la realidad o 
amigos que velan por la seguridad f1 ^ ^a l i dad n© hubiese desvirtuado 
los hechos—cosas que parecen iguales 
el 
d© aquel. E l m©nor descuido o una 
distracción pued© costar la vida al aan(lue son muy distmtas—nunca 
que, por ser odiado, está acechado' se.ñor Pumariega se expresar ía as í : 
en la sombra. "Sigan en su ingrata tarea los detrac-
G. del R. .tores de la conquirta, ya que en ello 
_̂_.Mim_m_m-_m_mimiM._u_u_¡1' obcecadamente se empeñan; per© nos-
otros, que de espír i tus rectos nos pre 
ni© del mal para que el Incendio del ciamos, debemos emprender la simpá-
hombres que todavía tiene Alemania. 
Añadas© a esto que el General No-
Uet, jefe te la Misión Mi l i t a r francesa 
en Berlín, telegrafió a Millerand (véa-
se el "New York Times" del 6 del 
corriente) díciéndole que el número de 
tropas regulares enviadas a l distrito 
del Ruhr por Alemania era muy su-
perior a l propósi to de pacificar ©1 dis-
t r i to , añadiendo que desde Muster 
(véase el mapa adjunto) que esté a 
75 ki lómetros del r io Rin, se había 
mandado una División compuesta de 
14 batallones, 4 escuadrones y 13 ba-
terías para reforzar la zona prohibida 
de oís 50 ki lómetros al Este del Rin . 
Todos sabemos que Vezel (véase 
el mapa adjunto) al Norte d©l distrito 
pecado sea mayor. tica y j u s t i c i a jornada d© volver ¿o r 
Tensad ©n la responsabilidad es- l0g fueros de la v©rdad y de honrar a 
pedal en que incurren las que con su quien honor merece." 
uso o su confección introducen modas i Bien. Aún n© podemos, señor Puma-
Inmorales en una localidad o comar- 'riega, preciamos d© "espí r i tus reo-
ca. tos." Todavía hay lacras en nuestras i ̂ e l Ruhr fué sitiado y tomado sin 
"Pensad, padres y madres, en la aimas. Chorrean las llagas hediondo I necesidad de emplear osos 40,000 
cuenta que os pedirá el Señor por la pUS( y al paso Que unos van limpian- hombres, 
pérdida de la inocencia y del pudor do ios caminos de broza, otros se en-
de vuestras hijas. cargan d© deJar en ellos fango de 
"Conceptuamos d© inspiración ver- charca. Más de una vez ©iría hablar 
daderamente diabólica el crimen de usted de las bellezas de nuestro sue-
lesa niñez que es tán perpetrando al- lo. ¡Qué paraíso España, gran Dios!... 
gunos padres y madres robando ellos Todos, acaso por rutina, vemos un 
mismos a sus hijas el pudor y la in©. Helicón en cada monte. Los ojos se 
cencía, de los cuales debieran ser embriagan de fulgores, y he aquí por 
custodios natos, al vestirlas, ¿ v e r - | do llegamos a cantar la ¡hermosura del 
güenza da el decirlo, pero mayor se- cielo, al que pintamos lien© de arre-
r ía para el Prelado el contemplar- boles con gasas ondulantes y lumin©-
lo en silencio!, dejando al desmido © sas qu© se abren en fortna de abanico, 
sin cubrir debidamente más allá de cubriendo los horizontes lejanos como 
sus rodillas, n© sólo antes d© tras- un palio d© tu l . En ©1 paroxismo ex-
pasar los límites de la infancia, lo cels© que nos produce ta l visión, mo-
cual es ya vituperable, sin© años vidos quizás por fenómenos psíquicos 
después que han llegad© al uso de ra- pasamos las horas deleitándonos c©n 
zón, l0 cual es ya escandaloso y co- el rumor de los regatos y escuchando 
rruptor." 
E L MISMO. V ( 
16 | y los cantos líricos de ese gran ho) 
bre, nacido en Frankfort. 
Recuerdos aparte, de poesía y de 
amor, digamos que las tropas france-
sas que han ocupad© el 5 y 6 del co-
rriente a Frankfort, de 420.000 almas, 
a. Darmstadt d© 100,000 a Hann de 
35,000 y a Homburg de 25.000 (total 
580,000 habitantes) n© llegan a 30 
mil entre oficialidad y soldados. 
El distrito del Ruhr adonde los 
alemanes enviaron 40,000 soldados, 
toma ©1 nombr© del río Ruhr (véase 
el mapa adjunto) que tiene una lon-
.gitud de 150 millas y se vierte en el 
Rin, en Ruhrort ©n la Priisia Rinian;) 
a 12 millas al Sur d© Wezel; cercana 
a él se halla Essen con más de 100 
mil habitantes, en su mayoría obre-
ros, en que se fabricaban los cañones 
de Krupp, Oberhausen ©on 52,000 ha-
bitantes donde s© halla la fábrica de 
acero de Guttenhoffnun^shutte. Dort. 
mund con 185,000 almas, gran cen-
tro fabril d© Westfalia, Mulhein gran 
ciudad de minas d© carbón y Duis-
burg gran depósito comercial de car-
bón. 
Todo lo qu© sea buscar discrepan-
cias entre i©s Aliados por esa ocupa-
ción temporal tanto del Ruhr por las 
tropas alemanas, como de las ciuda-
des de la zona del Este del Rin en su 
anchura de 50 kilómetros por ..os 
franceses y belgas, en su caso, nos 
parece aventurado, a no ser que se 
enzarcen allí nuevas^ cuestiones que 
ahora no se conocen. 
Aunque Francia anunció a los Alia-
dos (véas© The Washington Post del 
6) qu© los alemanes habían violado el 
Tratad© en el distrito del Ruhr y les 
indicó las medidas d© ocupación que 
iba a tomar, diciend© que en yista 
de la premura en actuar y de ias va-
cacienes d© final de la Semana San-
ta y de Pascua, no podían esperar la 
contestación d© los Aliados; y ese ha 
sido el punto débil d© 1¿ gestión 
francesa, de que según nos dicen los 
telegramas d© hoy ©ntre Londres y 
Par ís , está dando Francia amande 
honorable (satisfacción honrosa.) 
Pasa a la pááina 4, columna 1) 
Citamos esos datos para demostrar 
cómo nació la duda en el ánimo de 
Millerand y de Foch de que los mi l i -
taristas quisiesen hacer una de las 
suyas en la misma zona ocupada por 
Francia y los Aliados; cosa que no 
tendría nada de extraordinario cuan-
do en una proclama alemana del Go-
bierno de Ebert que ya sabemos có-
mo obedece a los militaristas, s© di-
ce que ya ha llgeado el momento de 
pelear hasta la muerte (por l a ocupa-
ción de Francfort y Darmstadr) que 
los franceses han prqmetivo evacuar 
en cuanto las fuerzas de la Reichsvo-
her salgan del Ruhr. 
Nadie hab rá olvidad© tamp©co que 
ha coincidido con esas ocultaciones 
de tropas, otra ©norme de 12,000 ca-
ñones y 6,000 aeroplanos que Alema-
* C A N A Q U E M A D A 
El sargento Marin, desd© Jacobo, 
comunica que en la colonia Campa-
mento 27 ocurr ió un incendio produ-
cido por una locomotora quemándose 
60-000 arrobas de caña . 
U N D E T E N I D O 
El Cabo Guzmán, desde Algodones, 
informa la detención de Ramón Rojas 
por haber herido gravemente de un 
disparo al Administrador de dicho 
Central señor Agustín j . López Ar-
mas. • | ¡ ] f ¡P l | ' 
E L "ALVARADO" 
Procedente d© New York ha llegado 
hoy el vapor americano Alvarado qua 
trajo carga general. 
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De la correcta réplica de " E l So-
utario', cuilto colaborador de "E l 
Triunfo", solo dos puntos me in -
teresa contestar. 
No puedo haber olvidado que Es-
trada Palma nos fué impuesto por el 
gobierno americano, coa el concyfrso 
de Máximo Gómez y la complacencia 
de los amigos de Zayas, puesto que 
fervoroso masoista yo, en plena popu-
laridad en mi provinciia, y con el acta 
de representante, puidléramos decir, 
en el bolsillo, tuve que retirax-me de 
la lucha en vísperas de los comicios 
porque fué preciso que la Coalición 
masoista dejara el campo libro para 
aquella primera imposición del tutor 
y primer sometimiento servil do 
nuestros paisanos. B mismo don 
Tomás no debió prestarse a ello. 
Después, combatí tanto los errores 
del moderantismo, hice cargos tantos 
y tan juntos a la acmarlla, a Estrada 
Palma, a la funesta idea de la reelec-
ción y tal importancia debían tener 
mis censuras siquiera porque eran 
patr ió t icas y honradas, que persona-
jes muy altos, hombres muy significa-
dos, funcionarios estradistas muy res-
petables, pretendieron que el ilustre 
Director del DIARIO pusiera trabas a 
m i campaña, y le suplicaron que re-
cortara en ese extremo la autonomía 
de que gozaba entonces mi pluma. Y 
el inolvidable Rivero, luego de cele-
brar conmigo un>a entrevista en mi 
propio bohío, me ratificó su confianza 
y me dejó en plena libertad de accáón 
De ahí que pude maldecir a los que 
se negaron a aceptar un presidente 
nacional interino para evitar la Inter-
vención, y en repetidos trabajos con-
dené la intransigentda, la ceguedad, 
Ja soberbia de los que, luego de hun-
dir al anciano presidente, prefirieron 
la ocupación mil i tar de su país, el 
gobierno arbitrario de Magoon y todo 
lo gatal que vino tras aquel error im-
perdonable. 
Es decir, "Solitario" amigo, que 
no necesito releer la colección de mis 
trabajos en el DIARIO para conciliar 
m i respeto a l viejo maestro con la 
verdad histórica y el sentimiento de 
la justicia. Y es por eso que poco 
tiempo después, esta pluma desinte-
resada laboró resueltamente por la 
candidatura del general Gómez— a 
quien nunca ha pedido nada—porque 
entendía que ella era el reflejo de la 
voluntad de m i pueblo, de la inmensa 
mayoría de m i pueblo, atropellado en 
sus derechos por el moderantismo en 
las elecciones de 1905; primera equi-
vocación política mía, puesto que el 
candidato victorioso restableció ga-
llos y lotería y creó botellas y sine-
curas. 
Ahora esto no empece para que, po-
drido el cuerpo de don Tomás y olvi -
dado su) nombre de los más de cuantos 
entonces le explotaron, yo insista en 
que fué un Presidente "honrado y 
patriota". Honrado porque pudo na-
dar en oro en sus últ imos dias en yo» 
de i r a morir, triste y abandonaxlo, 
sobre lecho amigo, en Oriente: sus 
sucesores no sufrirán t a l desengaño. 
Patriota, porque &us equivocaciones, 
sus debilidades, sus obstinaciones, no 
las inspiró el medro, n i el orgullo, 
n i pasión alguna, sino el amor a la 
república. Creyó de buena fé lo que lo 
decían sus amigos; entendió que era 
amado de su pueblo y que su perma-
nencia en el gobierno asegurar ía las 
instituciones, solventar ía las deudas 
de lá patria y educar ía en el orden 
y eí ahorro a sus paisanos, y dejó 
hacer a los suyos. 
Los viejos suelen ser as í ; los hom-
bres sanos de toda la vida en loó años 
USTED NO DEBE TENER 
Lombrices o i b Solitaria 
a menos que voluntaria-
mente las permita vivir y 
alimentarse de su organismo. 
Cuando se resuelv» a librane dedUay 
de sus molestias, tome 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del Dr. H, F. PEERY 
Una Sola Dosis Basta 
Os veats es taita la IsnoscUs y átefutri" 
tewdHiilii. 
postreros suelen tener obstinaciones 
equivocadas; pero ínterin no podemos 
atribuar los yerros de don Tomás ni a 
la codicia ni al odio, ni a la ambición 
n i la intención pecaminosa, fuerza ej 
adjundicarle el dictado de patriota, 
que lo había ganado durante los lar-
gos años de su vida en la emigración. 
Por lo demás, convengo cu que 
nuestra república nació enferma; los 
síntomas do recrudecimiento de B-Í 
mal aumentaron en 1905 y 1006; so 
pronunciaron más en 1915 y 1916; ya 
es crónica fatal dolencia que si los 
espiritistas no logran curar cou ayu-
da de Denizárt y Rosendo, ninguna 
fuerza humana c u r a r á . Estoy corvon-
cidisimo de ello. 
* * * 
No será la menos entusiasta mi fo-
licitación para el diario "La Prensa'' 
por haberse encargado de su direc-
ción un compañero de veras estima-
ble: Néstor Carbonell, quien, con el 
administrador López Nussa, también 
noble amigo mío, seguramente eleva-
r á más aún que hasta ahora el cré-
dito informativo y la popularidad del 
periódico de Garrido, 
Carbonoii, liberal, pero antes que 
liberal cubano patriota, es tudiará to-
das las cuestiones de actualidad des-
de el punto de vista del patriotismo 
y además será, en sus relaciones con 
los colegas serios, un sincero cofrade. 
Hace falta al prestigio mismo de la • 
prensa cubana una radical rectifica- I 
ción de procedimientos, así en las | 
polémicas ídoctrinales', como en el 
desenvolvimiento de los intereses eco-
nómicos de las respectivas empresas. 
Y el nuevo Director de "La Pren&a" 
es capas; de ayudarnos en la cruzada 
fraternal. 
* « * 
Exacta observación la que hace 
"Diario Españo l" : los liberales, pro-
testando de que la mayoría del Con-
greso reformara un par de ar t ículos 
de la Ley Electoral, no acuden a las 
Sesiones, no dan el quorum y creen 
hacer daño con ello a l gobierno; peí o 
en tanto pasa el tiempo, no se em-
pieza el estuJdio y discusión de los 
nuevos presupuestos, y en llegando los 
últ imos dias de Junio el Ejecutivo ten-
d r á que decretar la vigencia de los 
actuales, con su secuela de cr&lilos 
especiales, transferencias etc. 
También puede ser que el Congre- i 
so, a úl t ima hora, festinadamente co-
mo ya ha sucedido, apruebe el plan 
del gobierno para 1920 a 1921 por fal-
ta de tiempo para rectificaciones, des-
moches y aiditamentos. Y tendremos 
entonces que el gobierno, y el partido i 
que le respalda, obtendrán un triunfo 
fácil de ca rác te r económico, merced 
a la pat r ió t ica actitud de protesta de 
los liberales. 
Rara manera de hacer la oposición 
la de estos pol í t icos . 
« * » 
Dice un sable: "Bélgica apoya a 
Francia en el incidente alemán". 
Podía el cable haberse ahorrado el 
trabajo de decirlo: Bélgica es una 
prolongación de Francia, y después 
de restablecido por la.s armas france-
sas el reinado de Alberto ¿cómo no 
hacer suya la causa de Francia? pa-
ris no cayó en manos alemanas por 
la defensa de Lieja y otras ciudades 
belbas. 
Fortificadas las fronteras, defendi-
das sólidamente las entradas, el sa-
crificio de los belgas permit ió a Fran-
cia organizar su ejército y poner en 
condiciones de resistencia las cerca-
nías de la Ville Luaniere, después, las 
fuerzas de otros aliados hicieron, con 
las francesas retroceder a l invasor. 
Luego Bélgica, sin vacilación, apoya 
moralmente—de otro modo no puede 
ser grande su ayuda—a su salvadora 
Francia. 
Pero vengamos a cuentas: Alemania 
vencila, humillada, hundida por la 
derrota y el socialismo revoluciona-
rio, es tá obligada a dar a Francia, 
entre otras cosas enorme cantidad 
anual de carbón de piedra. En la re-
gión de las minas el anarquismo aso-
ma; el trabajo se interrumpe, el car-
bón no sale del fondo de las cuevas; 
Francia reclama, Alemania necesita 
porner orden para poder cumplir su 
compromiso; manda tropas a tran-
quilizar la cuenca minera y hacer rea-
L a A r t i l l e r í a de su O f i c i n a 
Una Batería de Muebles G - F A L L S T E E L 
L o s muebles G - F Al l s teeU ^ s ^ ^ 
humedad, ratas, insectos y malas condiciones climatológicas. Fá-
ciles de mover, economizan espacio y de muy bella apariencia. 
El surtido de muebles G-F Allsteel, es completo. La diversidad 
de sus tipos permite organizar el archivo según las necesidades 
presentes e irlo agrandando siempre uniformemente. 
Visítenos y le mostraremos el equipo de oficina más moderno. 
También tenemos muebles de caoba, construidos en el país. 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A G U I A R 8 4 . 
H A B A N A 
nudar el trabajo- Y entonces su ven-
cedora estima violado el tratado de 
paz y echa su ejército sobre las ciu-
dades de la margen oriental del Rin. 
No comento: Wilsou y los más in-
signes estadistas sajones comentarán 
el caso. 
J. N . ARAMBURU. 
E s p e c t á c u l o s 
IÍACIOJÍAL 
En la tanda vermouth que comen-
zará a las cinco y cuarto de la tar"de, 
se pondrá en escena el saínete de cos-
tumbres madri leñas , orginal de Anto-
nio Casero, titulado "Consolar al 
t r i s te ." 
A l final, la aplaudida actriz Eloísa 
Muro can ta rá canciones y tonadillas. 
Por la noche, en función popinlar, 
el drama en tres actos, de Dicenta, 
"Juan J o s é . " 
Y tonadillas y canciones por Eloísa 
Muro. 
PATRET 
En la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se pondrá en 
escena la zarzuela en un acto dividi-
do en tres cuajdros, "La Reina de las 
Tintas ." 
Después se l levará a escena la re-
vista de gran espectáculo " E l Para í so 
Perdido," 
"La Reina Mora'' se anuncia en la 
primera tanda sencilla do la función 
de esta noche. 
^OLXxxvi i i 
LOCION 
L O C I O N 
H i é l d e V a c a 
Ultima producción de Crusellas y Ca. 
s perfume agradable, müy persistente. 
Goza el favor de las muchachas. 
O t r o s p r o d u c t o s H i é l d e V a c a : 
J a b ó n , P o l v o s , P o m a d a . 
(MPAKIA NACIONAL DE PERFUMERIA 
T E L . A - 4 1 0 2 
En segunda sección especial la re-
vista "Arco I r i s . " 
C A M P O A M O B 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se paeará la 
interesante cinta titulada "A pu-
ño implo'", por el notable ac*or W i -
l l iam Resmand. 
En las demás tandas se proyectarán 
E l Amigo de su Hermano, la conredia 
El Chino desdeñado, el drama E l sexo 
débil, por Mary Me Laren, 
L A T E M P O R A D A B E L T E A T R O C t -
BAJÍO 
Hoy, lunes, en el teatro de la 
Comedia, que dirige el primer actor 
¡señor Aleiandro Garrido, se inaugu-
r a r á la temporada que anualmente o i -
ganlza la Sociedad Teatro Cubano en 
obsequio de sus asociados. 
_ La obra escogida para esta noche se 
ti tula "La Torpe Realidad", original 
del culto y talentoso joven profesor 
de nuestra Universidad y Presidente 
de la Sección de Ciencias Histór icas 
del Ateneo do la Habana, doctor Sal-
vador Salazar. 
Según nos aseguran personas que 
han presenciado los ensayos, es ésta 
una de ¡as obras más completas del 
teatro cubano. 
Regirán los precios de costumbre, 
* * * 
A L H A M B R A 
Tandas de esta noche: E l timo del 
divorcio, Flor de The y La noche de 
boda, 
AREJÍA C O L O N 
La compañía Sevllia-Bolito anunc'a 
para esta noche el estreno do la gra-
ciosa obra titulada "Todo por ia pa-
t r i a " . 
A n u a É C o 
n 3 n 
con las ESENCIAS 
i : a » = d d J H 0 N S 0 N = más tinas * 
EXQUISITA PAEA EL BAÍlO T EL PAÑUELO, 
l e Tenta: DR9GDhBIA JflRNSON, Obispo 30, esquina a Apta?. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
Capita l , , 





GIRAMOS LETRAS PARA TOBAS PARTES B E L MUNBO 
m Departamento de Ahoiroa abona el 3 por ioo de i a twé» anual 
sobra las cantidades depositadas cada mes, 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reíctiflcar «cualquier dl-
P ferenda ocurrida en el pago, S*SfflS«jjrt>-
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
113 S U C U R S A L E S E N CUBA 
i L 
OÜH1 C IKKC^KUU lADL.i_. 
TELAS ÜÜ CALIDAD 
A n T I Q U A o c J . V A L L E ó . 
D P T O , D C T R A J C 5 A L A M E D I D A 
5 A n R A r * A C L t i n D U ó T R I A . 
Se prepara otro estreno: el de la 
obra "Tiburón se baña pero salpica . 
R1ALTO 
En las tandas de las t**É, de laa 
cinco y cuarto de las siete y mejia y 
de las nueve y tres cuartoá s'e pasará 
la interesante cii*a cinco actos "La 
úl t ima bala", por el gnin actor Jack 
Garner. 
En las tandas de las dos, de Ia3 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yectará la f inta en cinco actos "A to-
da velocidad", por el simpático actor 
George Walsh. 
En las tandas de la una y de las seis 
y media se anuncian las pel ículas có-
micas Compañeros de infortunio, Los 
a m o r í o s del motorista y Cásate y ve-
rás , por el gran actor cómico Charlea 
Chaplin. 
« A x m 
" E l amigo de su esposo" se t i tula 
una magnífica producción dramát ica 
que se es t rena rá en la tanda do las 
diez. 
En segunda, los episodios quinto y 
scito de la serle " T i h M i n h . " 
Y en prmera las comedias tituladas 
Una aventura matrimonial y Promesa 
de matrimonio. 
F O R N O S 
"En defensa de su dicha", interpre-
tada por Norma Talmadge, se pasa rá 
en las tandas de las tres, do las emeo 
y cuarto y de las nueve. 
El drama Un D í a . . . figura en las 
íandas de la una, de las siete y de las 
diez. 
E l cuarto episodio de La Fortuna 
Fatal y las comedias Quebrando cora-
.zones y La casa del ensueño en las 
tandas dé las dos, de las cuatro y de 
las ocho. 
WlLSON 
Tandas de la una y de las siete; 
cintas cómicas . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Después de la Guerra, por 
Francis Ford y Grace Cunard. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y dé las diez y cuarto: E i naci-
miento de una nueva raza, o Los des-
tinos del mundo. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas do la una do la tarde 
y de las siete de la noche. Casamiento 
de prueba, por la bella actriz Cons-
tancia Talmadge, 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho: La garra t ra i -
cionera, por Francia Forü y Grace 
Cunard. 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las nueve y media: El trono del 
honor, por la bella actriz Clara K i m -
ball Young. 
R O T A L 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, estreno del episodio 13 
jie " E l misterio 13'', titulado Hermano 
contra hermano y cintas cómicas . 
En tercera. Sangre azul y sangre 
roja, en cinco actos, por Bushman y 
Bayne. 
Y en la cuarta, estreno de E l bandi-
do de usana,, obra en cinco actos yor 
Madgo Kennedy. * • * 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas córneas. 
En segunda y cuarta, Papaí to pier-
nas laras, por Mary Pickford-
Y en tercera, Sedas y Rasos, por 
Margarita Clark, 
• * * 
NIZA . . - ^ ^ - . r ~ 
F u n d ó n continua desdo la una de 
i l a tardo hasta las once de la noche. 
I La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Pronto. La ratera rclámpao y ki 
niña mimada. 
* « » 
: Para las tandas do hoy se ha rom-
•binado ún interesante programa cu el 
que Ñguran cintas dramáticas y cómi-
cas de positivo mérito. 
Día de moda. 
A las cinco y a, las nueve y Ircs 
cuartos el Circuito de los Téátroa 
Unidos do América presentará el tira-
nía e" cinco actos Juguetes de Pasij-j. 
por la simpática artista Kitty üoi-
don. 
En la tanda de las ocho y/IíSaiH 
se. anuncia \:i cinta de la Pars/w î 
en cinco actos Arm¡ Dinas. 
S u s c r i ^ 
RIÑA y a a í H c i * - el DIAFIO DE 
LA MARINA 
con las 
Gu€ssrachas* R a t o n e s 
Usando LA PASTA STEARNS ios hará 
salir de sus cuevas en busca de aire 
libre y de agua y morirán afuera. Este 
extermmador es seguro y econo-
mizará dinero, tiempo y molestias. 






los d e l e i t e . 
Por la mañana 
quémense los 
muertos. 
Dos tamaños: Cajeta áe 2 onzas Cajeta de 15 cutas 
«3 
Para evitar imitaciones busquese la firma de! Presidente. J. J. KEARNEY en cada ca¡M de Pasta para ratas y cucarachas. 
Coopérese con los vecinos para evitar que se 
propaguen enfermedades contagiosas, usando 
L a P a s t a E l é c t r i c a de Stearns 
devolveremos el Dinero sí no Saiislacm 
" T O D O E S T A M U Y C A R O " 
MENOS LOS ZAPATOS Q U E D U R A N T E E L P R E S E N T E M E S L I Q U I D A N LOS GRAN-
D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S . 
" L A A C A C I A 
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A S O I A R Ufe 
¡Z 
|Ü**tNA LACTEADA1 
50N*i DEBILITADAS » O^l 
^ ^CtlE MAS PURA V i 
Estoy en la Gloría!! 
Q u é b u e n a es l a 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
Es el alimento que prefieren los niños. 
O J E O S 
1 (por e l C a p i t á n JíOIO.) 
<me queremos trabajar muclio, 
1/& j * estamos desocupados, sino 
/W Ijr ¿onnimos, debemos lamentar 
^ ^ v e d a d de la vida, no por temor 
!3» V ¿ue llamamos muerte, sino por ;ft tefaf hacer labor más fructuosa y 
lio í ^ ^ c e r de tiempo para cumplir to-
!j»<f ^ c a d a uno de nuestros díiberes 
ftnB las personas a quienes quo-
K l r S é a d e n 
•re?p élebre aforismo .friego que d i -
"Üo bios bra ía is , hé de tefcné 
'„ debiera estar presente en to-
1^ memorias. Hasta debiera in-
»—¿jgg en las tapas de los relojes 
jfhdlgl l lo para verle con frecuencia. 
« eso más provecboso que mirar 
#í*trato de la novia, que muchos l le-
í*1 „ en el citado lugar. Esto sirve 
: ™ extasiarse en supterficialidad 
W)re larga. Aquello recordar ía que 
f vida es corta, 
neñloro siempre no acusar recibo de ÎROG Q impresos que me entregan 
remiten especialmente dedicados, 
nnisiera hacer ta l , eu el acto, sin de-
, ^ 4 de N  minuto- Fá l tame tiempo, 
ñero Es imposible, muchas veces, 
gienipre querer es poder, 
para no olvidar el deber pongo fren-
mi en el lugar donde predilecta-
«pnte trabajo por la mañana los im-
res0s, folletos y libros a que debo 
ürferinne y acusar recibo. Así recuer-
!i mejor. Si recordar es aprender, no 
querer olvidar es incrustar el recuer-
^Hoy, jueves santo, después de medio 
¡¡o no puedo trabajar como de cos-
tnwbre. Aprovecho el tiempo para re-
ferirme a un l ibro que ha tiempo po-
seo por habérseme, amablemente, de-
dicado. 
«Cuatro Años en la Ciénaga de Za-
nataj" Por J- A- Cosculluela es un tex- j 
^ valioso. Adviértese en él la obra de j 
,a cubano amante de su t ierra natal, ^ recomiendo. Aquí, en este mismo Así lo escribí más de una ver. Solo 
¿n primer término. Después br i l la la DIARIO he escrito sobre esto cien ve- Bios sabe si aquellas cartas llegarían cjútnra. del ingeniero civi l , buen geó- ces como sobre el nominativo de "ce- |a su destino, esto es, al lechuzo sin 
wo B*1 un tercer plano no menos ele- taceo,'' que algunos escritores dan al plumas o "pelao" como decía la se-
«4o se destaca la figura del hombre t iburón, pez selacio, no cetáceo, y por ¡ñora. 
laborioso que odia la holganza y ado- ende incapaz de mamar cual, de muy j A&'í como el gallo de Morón está 
ra el trabajo intenso. En todo escri- buena gana ha r í a si en realidad fuese unido en el recuerdo, a este pueblo, 
•o de alguna consideración se destaca mamífero como todos los cetáceos. : íntimamente, siempre que se hablaba 
1 personalidad y los determinantes ^•rPonazos no pequeños deben recibir de Rodas, interrogaba yo: "¿Por qué 
característicos de su autor. los «l116 confunden a Pero con Perel ló llaman El Lechuzo a ese pueblo? Aho-
EI capítulo I trata de los tiempos 1̂  a o0*10, ce11 ochenta, ta, merced al excelente l ibro que ci-
«ológicos de Zapata. Es digno de ad-1 E l Indio Cubano de la Ciénaga de ¡te. sí Que tomó nombre de un negro 
miración y estudio, como el segundo, Zapata constituye el tercer capítulo i viejo. ai emal. porque monteaba de 
titulado: "Los Tiempos Noelíticos en de la meri t ís ima obra que cito. Los noche, le apodaban, con fundamento 
la Ciencia." Ciudadano sobrecargado que le siguen son de alto valer tam- "El Lechuzo." 
de títulos admirador de casi todo el bién. El V I H llamado "Tiempos de Pi- El1 fuerza de estudiar ornitología 
citado libro, decíame que lamentaba rater ía- ' es magnífico desde el punto sabía yo de aves de presa en general 
]a existencia de los dos capí tulos re- de vista histórico y sociológico cuba- y úe lechuzas (familia "Strigidae ra-
feridos que, a juicio del ciudadano que no. Se aprende mucho en este bello Paces' 1Loctuas, a f ío r re ' ) en particu-
aludo, por su tonalidad científica y l ibro. Yo he aprendido bastante y lo Ja1'- La vida de las lechuzas ¿qué cno-
nericial, resultan "cansados." iconsigno agradecido. Especialmente la 110 legítimo no la sabe? es singularísi-
Nada que canse y aburra hay en1 Leyenda de Tata Lechuzo, no solo nía. Su pico es nulo; pero sus garras, 
ellos Muy al contrario. (Es altamen- es de fuerza tradicional sino q».e me son aceradas y lancinantes como la 
te celebrable el tema. Llegará un mo- ba enseñado algo que desde que vo bayoneta de un soldado fra"cés . Aca-
mento, acaso no muy tarde, en que contaba ocho años preguntaba y de- ban con los pollos que tienen la osa-
en las escuelas primarias se enseñe seaba saber. Me explicaré. dla l e emanciparse prematuramente de 
Geología, tan necesaria como la Geo-| Buena, austera y anciana viuda del ™s madres poniéndose en contacio con 
rraíía Elemental. ¿Por qué aprende- oeste camagüeyano, recibía cartas que * a ' J ° ° \ l * S J e ? ^ ^ 
mos Retórica y Poét ica e ignoramos desde E l Lechuzo la escribían dos de ^u Pl<;Go paseo del Prado hay gran-
todo lo relativo a la tierra que nos sus hijos. Rogaba a mi padre permi- de^ grandisnnas lechuzas en cobro de 
pertenece o que cultivamos y Ce cu- tiese que yo bajo su dictado contes- P ^084 J ^ ^ € ? ^ ^ 2 ^ ' ^ {lI - C£lcrl 
yos productos nos sostenemos y viví- tase. Recuerdo que escribía yo con " ° « f n f ^ n w . - ^ 
mos? Bueno será saber pronunciar dia letra muy grande y clara el nombre •amenté, ta i po l le ro . Tenga Dios en 
cursos de sabor académico o clásico del mayor de los hijos de la viuda, la s\orl* al mrans° y ? » ™ 0 negro' 
con exordio, exposición y epílogo; pe- a s í : Sr. Don Pastor Chabiano Homo, 5ue ^P3'36 Pa a e / " - - i ĝ ¡3 y guar 
ro mejor es saber distinguir la tiefra E l Lechuzo. (Rodas.) Creí primero de muchos anos al señor Cosculluela 
cuaternaria y de aluvión de la permo- que el muchacho era el LechSzo; es T ^ ^ J r ^ l ^ l enriquecien-
carbonífera y devónica. Bueno será ha- decir, que le apodaban así. Cuando me ^0 ei a 
cer vibrantes versos; pero no menos dijeron que el Lechuzo no era Cha-
buenp y más jp^sitivo es sembrar sus- biano sino Rodas, enfervoricé un poco 
ta^ciosas y ^nuit^itivas bermas. Digo mi vanidad pretendiendo enseñar doc-
nás, digo con el fabulista castellano toralmente que Rodas no era el Le-
"que el utíl bien es la mejor belleza." chuzo, sino una isla turca en la costa 
"Porque si causa perjuicio S. O. de la Anatolia. Por si ese ar- I 
En lugar d© util idad jgumento geográfico era poco preten-
La mejor habilidad dí explicar a la pobre vieja que e» 
En vez de v i r tud es vició." .vez de escribir; "E l Lechuzo (Rodas)" 
De mí sé decir que idolatro los es- debería yo escribir, sirviéndola me-
tadlos que me permiten escribir sobre jo r ; "Lechuzo" Rodas. (El Coloso." 
gdeaitas, tungstatos de alabandina, t i - Me refería, claro, al coloso de Rodas 
foDiatos de circoma, grafitos, antraci- que en forma de estatua estaba a la 
ttó, lignitos turbas y geodas si l íceas; entrada del golfo de idem, constitu-
tól como de terrenos silurianos, devo- yendo la séptima maravilla del mun-
siâ os, carboníferos, pornianos, t r ia- do. No aceptó mis teorías la buena 
Btíos, Jurásicos, cre táceos , eocenos, mujer. Recuerdo que seria y api'emia-
Iniocenos y píiocenos. En Paleontolo- da por sus deberes casero^ me reti-1 
& cito con frecuencia a los leptate- raba el uso de la palabra, y con r u - ; 
fios, merícoterios, lafodiontes, anoplo- deza e imperio me decía; "Déjate de i 
Urios, megaterios, terodactilos, ictío- historias. Escribe el lechuzo "pelao.*" I 
lauros y etiosauros plesiosauros, pro- I 
•opitecos, mastodontes y otros gran^ 
des animales parecidos (en animali-1 
a grandís imas bestias de nues-
Ifos d í a s . . , 
Por todo esto encántame el l ibro y 
« recomiendo con conocimiento de 
ftwa. Como nada es perfecto, tiene, 
«"pero errorcillos de forma. 
Llama "montes" a las selvas. En dis 
totas partes del l ibro se nota el he-
joo y en la página 295, quinto pár ra -
Jo, dice: "Constituyen los "Montes," 
ractores de decisiva importancia en la 
Jioa de los pueblos; y no limitan su tov6n a facilitar al hombre maderas 
íara construir su vivienda, lefia." ¿Le-
w? Sí. Lefia merece la mala costum> 
5® de notarios, registradorea de la 
Wopiedad y grandes colonos de caña 
•• consignar en contratos formales la 
p a c i ó n de una de las partes de 
; y b a r tantas cabal ler ías de "Mon-
Montes o montañas son unas par-
^ f l e tierra notablemente encumbra-
J« sobre las demás. Los montes no 
"*^leña, ni maderas ni cosa que lo 
r^zca. Lo que da todo eso y algo 
r « son las selvas y los bosques. Sel- i 
irW tl0s<Jues son sitios poblaaos de I 
[l!?0^' malezas y matas; las selvas 
i|io.«ras frondosas y extensas que los 
S i 6 8 ' Esto' tan elemental y tan irre 
kr Pueden ignorarlo letrados sin 
y doctores sin doctrinas; pero 
* díf Inseniero Civil de Ja cultura 
je] yhsaber del competentísimo autor 
!A 
Fabricantes e importadores de 
Joyería . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla éí. Teléfono A-5éS?. 
En nuestro taller hacemos toda 
clafie de trabajos, con especialidad 
la joyería artíst ica. 
libro que merecidamente, encomio 
¡ P a d e c e u s t e d 
d e l C o r a z ó n ? 
tJt^,aéi5 de haber pasad» la grippe o 
n̂ve f a^n' 0011 G^a' es sumamente 
laj^ ente tomar antisépticos intesti-
Para descongestionar el rifión y 
ídg J buena mai-cha del corazón, 
ftiiep^6 padecen de Vs ríñones acaban, 
M í>««- ^^nte, por padecer ñcl corazón 
^ . ara Uerar ^.-.r, . _ . 
>rc n i LI se 
U . T M O M A S 
i\*n( -w é (* UU» 
«Ama 
una vida tranquila y es-
v.-̂  xento de estas enfermedades es 
' í l t ^ 1 . conveniente el uso diario dei 
*Ita* ^ ^ S n e s í x <iuo tan buenos re-
K j.8 está dando íJiora en la grlp-
^ Producto no está hecho para 
**<er JI CATARRO' E61O se fabrica para 
^InaB*, ar por )a orina todas 189 
Us (JeDenos) que tiene la sangre. 
»SÍ« alb,Injinúricos encontrarán con 
í3e pg.*"^' 811 curación, asi como los 
^ter^60611 de reumatisn.o, hinchazón, 
3 "«acá-grar! <iif:olvonto f'-cl ñcido úrico 
^ ai POr la orina todas las inipu-
La J , * tenea la sangre, 
j*» a| ^ í n e s l x debo tomarse tres ve-
qnela en un P0-0 agau fresca. 
Ipil ^ 'a ^ftncn sentirán una sonsa-
^ ha \] a?radable. Ks un pro'lucfo IVtt ^"«do la. at-nción en todos los 
: >0i- n. d0nde F1C Ui ."i' 'to de ven-
C ba de ser. . , 
alt. 2t-9 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los erados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P R E P A R A D O P O R U , T H O M A S , P A R Í © 
Pida el folleto de ia CHEVALINE a 
Le Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43, Habana. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.10t.—Vrpor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key Dest, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Aguilera y Co: 143 raíles. 
Hershey Corp: 1S2 bultos tanque». 
Las Antillas: 1,138 piezas madera. 
• Tuinlcú: 4 bultos maquinarla. 
C . R . Huóson; 11 id carros. 
J . M. Tarafa: G carros. 
E . Gómez: 7.243 piezas madera. 
M. A , Dessau: n hultoB maquinaria. 
Bacardl y Co: 412 id botellas. 
J . Pérez: 2 carros. 
Cuban Central R . ; 437 Id, 
W . J . Canapary: 748 tmltos camas. 
M A N I F I E S T O "2,015,—Vapor amertca-
no H . M. F L A G E E R , capitán White, 
procedente de Key West, eonslguado a 
R . L , Brannen. 
Armour y Co: 900 caja!» qoosos, 100 ter-
cerolas manteca, 23,624 kilos puenco. 
C . M. Nacional: 300 sacos harina. 
Galbán Lobo y Co: 300 d id. 
A . Armand: 600 barriles papas. 
N , Qulrogra. 384 cajas huevoí. 
A1ISCBLANENAS: 
Tropical: 57,600 botellas. 
Enterprisse Lumber: 3,044 piezas ma-
dera, 
Pérez Hho: 3,575 id Id-
M . Castro: 367 id ;d-
P . Gutiérrez: 1,010 :d M. 
R . Cardona: 1,032 id id-
Limones: 22 bultos maqninaria. 
J. Z. Horter: 875 bultos molinos y 
ar resorios. 
General Electricar: 100 id accesorios. 
Harper Bros: 92 cerdos. 
C. R . Hu'-son: 4 carros. 
A . M. Puente: 9,000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O ftlO-V-Vapor amerlca-
no MIAMI, capitán Phelan, procedente 
do Key West, con&ignado a B . L . Bran-
nen. 
Luaces Lantarón y Co: 52 cajas pes-
cado. 
11. E . Swan: 9 cajas du-ces. 
S, S. Fredlein: 7 id W. 
Tlarper Bros: 1,141 sacos arena. 
B . L . Brannen: 9 bultos efectos. 
Thrall E . y Co: 13 bultos accesorios. 
Sinclair Cuban OI; 2 cajas efectos, 
M A N I F I E S T O 2,l(¡fr.—Vapor america-
no MIDDLOBURP, capitán Wigbtwick, 
procedente de Puerto Cortés, consipna-
do a Lykes y Bros. 
Lykes Bros: 1,000 novillos, 3 muertos. 
M A N I F I E S T O 2.1i08.—Vapor 'america-
no MATOL W E T L E R . capitán Lee, pro-
cedente de Amberes y escola, consig-
nado a W . H . Smith. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A S : 
Bange Gutiérrez y Co: 2 cajas tejiclob. 
Solrao Suárez y Co: 3 id id-
J , M. Lónez: 1 id id. 
Amado Pas y Co: 1 id id-
Rosa Fernández y Ca; 1 id id-
M, Seigo: 3 id id 
Leiva v García: 3 id id. 
M. Kohn: i id armas. 
F . Diepo: 2 id ricc?soriü<3. 
K. Berñsdes y Co: 2 idi id-
gi C. : 2 id efectos. 
Moore Reid: 6 id máquinas. 
K . y Co: 3 cajos insmim^ntos. 
J . G , Castro y Co: 35 cajas aguas mi-
nerales. 
J . García: 2 cajas coronas. 
Dy, S A N T A N D E R 
González y Suárez: 130 cajas mante-
quilla. 
S. de Qusaada: 00 id id-
J , Forro: 1 id azafrán. 
Lichera y Co: 1 id id 
Gonzáloz y Martínez: 1 id id-
A . A . Ibarra: 1 id id-
Bonet y Co: 2 id 
Ro.'TÍguez y Co: 6 :d U -
Gríiells y Go: 6 id i'd 
Ballesta y Méndez: 1 ^ embutidos, 
Pro\»teodora Cubana: fíoG cajas conser-
vas, 
F . B . : 1 id chorizos 
A . Montaba y Co: 2»ü barriles cerveza. 
Fernñr'Vz y Sánchez: 100 cajas sidra. 
E , Fuentes: 300 tabal sardinas, 1 ca-
na efectos. 
F Tey V : 131 caja? conservas. 
J * Rafecas y Co: 23 id '4, 4 tabal sar-
dinas. 
S, Rosillo: 1 barril -"ino, 
D Morado; 400 caja'í conservas, 
M Díaz: 50 barriles cerveza. 
M I S C E L A N E A S : • . 
M Vellapera: 1 caja máquina 
Cañizo Piñón y Co: 19 id 162a. 
R . S . : 1 caja ropa. 
V, Sierra: 1 id i a 
V. Sierra: 1 id id-
E . Sarrá: 1 id id. 
J R, Pagos: 100 id U\. 
Llore'.o y Co: 1 cala libros. 
J . Albela: 1 id id- , 
R . Veloso: 27 id id. 
J . L6pez K . : 13 id id-, t 
D E L A COKUftA 
V I V E R E S : 
Santamaría y Co: 80 cajas mantequilla. 
Cop, Licorera: 10 bocoyes aguar lente. 
Is la Gutiérrez y Co: 1J1 tabal tsardi-
" ' A ' Vareos: 10 barrica aguardiente, 
F ! C, : UO cajas conservas. 
B . Sarrá: 8 cajas, 4f/0 estuches rayos 2. 
M A N I F I E S T O 2,109.—Vapor cubano 
J U L I A N ALONSO, copitán Fernandez, 
procedente do Ponce v escala, oonsigna-
c c a la Empresa Navisra. 
C- D E MAl'AGIJEZ 
C A F E : 
J . M, Rodríguez: 14Í sacos café, 
.T. Balcells y Co: :;0 id id-
V . M . : 450 id W-
P A R A C I E N F U E G O S 
Hartasánchcz y Sobrinos: fO sacos ca-
lé 
Intriago y Pons: "íO id id, 
J . López y Co: 30 .-d id-
V M ' o50 id i*1-
" P A R A SANTIAGO D E CUBA 
V M . : 142 sacos café, 
Li . Benito y Co: 25 id id 
A . P . : 23 id id. 
V- ^ ^ A A T A N Z A ^ 
V M . : "55 sacos caf* 
González B . y Oo: 10 id 
Casalins M, y Co: 100 id id-
A . Ames.iga y Co: 300 id id. 
J . P . Blanco: 100 id id-
S, Bea v Co: 200 id W-
SUveira L . y Co: ó0 id id-
Cosllo y Bossio: 60 id id. 
P A R A CABOEN-AS 
V . M . : 255 sacos café. _ 
B . Menéndez y C a : 3'>0 id i<*. 
R - S- ^ A ^ M A N Z A N I L L O 
V . M . : 725 sacos ^afé. 
A . Alvarez: 50 id id. 
Gómez y Co: 50 id id-
P A R A G I 3 A R A 
A . Martínez: 25 sacos cafe. 
Rey y Co: 25 id id- . 
Bosch v Diepuez: 50 id in. 
P A B A NI 'KVITAS 
B . Cuestas: 25 sacos caft. 
Pérez y Co: 25 W id. 
L . Pérez: 25 id id-
González G. : 50 id id-
Fernrtndez y So: 50 id id. 
V . M . : S90 Id id-
P A R A CAIBABTEff 
Valdés y Co: 50 sacos café. 
Port," Hno: 50 id id. 
S. Miranda: 25 id id-
V . M. : 238 id i * 
•DE PONCB 
M. García: 250 sacos café. 
Barraqué Maciá v Co: 5SO !a i , . 
J . Gusó Sobrinos y Co: 25 id id 
C. : 50 id id. 
Basnuas y García: l'Vl Id id-
F . Jiménez C , : 50 id id-
Snárez y Díar: ¡50 id id-
Suero v Co: 500 id id. 
A . Carral Hno: 52 id Id. 
.T. M. Rorlricruez: 0 id i j! . 
C . Echehvai-ri y : 10'Í U ld-
F , Llopart: ICO id id. 
Galbán I/oho y Co: 100 id id 
Isla Gutiérrez y Co: 200 id id-
B . G . : 4-n id id, 
S. C . : 4̂ 7 L-1 id. 
R . C , : 186 id id. 
S. M. C . : 83 Id id-
B . M . C. : 12K id id-
V . M, : 3 ^ id id. 
Vía^DlA . 
AQLiiAR VO 
— , Vino: 3,101 id. 
Ccgñae: i,&3S cajas. 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t ó m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
E X P O R T A C I O N E S 
Para Filadelfia, por el \apor ame:ic» 
no COQUINA. 
Aíúcar: 9,375 sacos. 
M A N I F I E S T O 2.111.—Vapor america 
no J . B . P A R R O T T . capitán Phelaq 
procedente de Key West, consignado I 
R . L , Brannen, 
V I V E R E S : 
N . Quiroga: 378 cajas huevos. 
Swift y Co: 400 id id-
Wilson y Co: 200 tercerolas manteen 
A . Armand: 200 barriles papas. 
Morris y Co: 175 tercerolas mantecí 
para Caibarién, 200 id id para Sagua. 
M I S C E L A N E A S . 
.f. X . Vizcaíno: 2 locomotoras, 
Am. Steel y ' C o : 14 bultos maquinaria 
West India Gil R . y Co: 32,341 gíilúJ 
petróleo. 
Cuba North B . y Co: 4 bultos maqui-
naria. 
Cuban Trading: 2 locop.'otoras. 
Cuban Pcrtland C . : 1,300 atados due 
las. 
W. B . Grace: 350 bultos botella?. 
Oop- Internacional Cervecera: 402,6J' 
id a granel. 
Central Limones: 193 bultos inaqui 
naria. 
M A N I F I E S T O 2,112.—Vapor america 
no M A S C O T T E , capitán Harrington. pri 
ceden te de ampa y escalas, .consignáOi 
a R . L . Brannen. . 
D E T A M P A 
Otero y Co, tiOO sacos maaz. 
H . B . Dunn; 400 id id-
A . Armand : 1,050 id «d, 1 caja óleo. 
-T. P . V ida l : 200 cajas macarrón. 
J . de Cárdenas: 1 caja efectos. 
J . G . Senra: 21 W pescado. 
E . Lo ve: 1 caja efectos. 
D E K B V WBST 
V . Casaus: 2 cajas pescadf-
Luaces Lantarón y Co : 5 id id. 
A . Carbonell: 33 gallinas, 
MANIFTKSTO 2,111.— Vapor ing.^ 
I I Y A N T H E S , capitrm Thoupson, proce 
"dente de Buenos Aires y encala, consig 
nado a Sobrinos de Que9ád& 
D E BUENOS A I R E S 
J . G. : 321 sacos, ;;21 sacos extraot 
quebrache. 
M. M. : 310 id id, 
D E MONTEA'i D W 
O. Usategui y Co: 2 019 fardos t; 
salo, 
B . M. C, : 3,008 ir] id, 
25. Z , : 1,000 id id-
González v Suárez: 2,o5n ¡t) id, 
M. G. C. : 1,375 id id 
S. C, : 800 id id. 
. E . C . : 1,404 id id. 
Morris y Co: 2,129 'JI. id, 
P . G. C . : 027 id 
R . R . : 500 id id-
K , K , : 1,092 id id. 
.1. A . K . : 100 id id. 
D . D. : l.OCO id Id, 
J , J . : 1,000 id id. 
J . O, C . : 1,259 id id-
ti. R , C. : 625 id id, 
Swift y Co: 720 id id. 
.1. Balcells y Co: 300 cajas ajos. 
G . G . : 300 id id-
A . D . R . : 3,870 fardes tásalo. 
D. D . : 3073 id id. 
IT. E , : 64 id id-
Ti. H . : 706 id id. 
E . E . : 79G id Id. 
R. P. C. : 500 Id io 
E , O. : 400 Id id-
Barceló Camps v Co: J. R . P. : 127 id id. d id. 
MANI FU E S T O S.-IU.-Vapor amei-ira-
no UTOKA, capitán Alian, procedente 
de Baltimore, consignado a Munson S. 
Line . 
H I E R R O 
B. Lanzagorta y Co: 65S tubo'-'. 
Castelelro Vizoso y Co: ;!96 id. li. L . C . : 700 id. 
E , B . : 590 id. 
planchas. 
K. B . : 550 cimotes cl:iroa Bacalao : 8,853 caj-'ie. 
Papas: 10.118 barrilos. 
Róbalo: 325 tabal. 
Heno: 1,754 pacas. 
De New York, por el vapor sueco AN-
TON, de Ne-v Orleans, ^or el vaprr ame-
ricano L A K B F L . V T T K R Y , úi Noy 
West, por lo* vanores H . M. FTaAGLEE 
¡ y J . R . P A R R O T T , de Mobile, por ?! 
i vapor L A - K E F I L R A F T . 
Tocino: 93 catas. 
Sardinas: 2,900 id-
Puerco . 180 bultos, 23,624 kilos. 
' Galletas: 421 cajas. 
I.' Jamón S tercerolas. 
| Manteca- 420 bultos, 
| Café: -"íj9 sacos, 
\' Garbanzos: 1,800 id-
i Maíjjena: 570 id-
Fr i jo l : 12,043 id. 
Avena: 4,841 id-
Afrecho: 2.300 id. 
Sal: 330 iA. 
Arroz: 7,716 id-
Hnrina ; Í7,0t4 i i 
Chícharos: 200 id- ', 
Aceite: 50 cajas. 
Er-curtidos: 92 bultos 
Quesos: 1,170 cajas. 
Pescado: 100 i& id-
Bacalao : 650 id. 
Jabón: .'>55 id-
Ftuevos: 3,582 cajas. 
Mantequilla: 25 id-
Cí-.marón: 425 id. 
Carne: 6,022 id-
Guisantes: 375 id 
Conservas: 40 le1*, 
Salchihchas 700 id 
Moíz: 100 6,750 saco:-. 
Papas: 1,000 barriles. 
Leche: lOX̂ TO cajas. 
De Bilbao y escalas, por P! rapoi 
jai-ol A L F O N S O X I f l ; V I B G T X I E 
Havre y d*» Amberes v escalas, pe 
vapor M A Y O L WHCiíOLKi;. 
aza frán: 1S cajas. 
Qv-csos • Iti:"*, id. 
Anisado : 45 id-
Mantequilla : 437 1-í. 
Sidra : 2,527 id. 
"Vinagre: 30 id-
Conservas: ,1,203 id-
Chi-eolite: 129 id. 
Champán: 210 id. 
Morcillas: 150 id-
Licor: 3,449 tÁ, 
Chorizos: 530 id. 
Ip.-jventas : 27 fardos. 
Cerveza: 254 barritas 





G. P . 
C. V, 
B, L , G. V , 
Cortadí 
y co: l,>2 ui id. 
i: 2,200 enfietjs esplgoo 
C, : 290 atados planchas 
C. : 167 tubos. 
: 400 cuñetes pernos y 
y Co: 300 Id i'i. 
C. : 260 tubos, 
C : 250 id-
' 255 id id-
i : 1,000 id, :«00 cufíeles 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Finos, elegantes, mil modelos distintos, de los mejores 
fabricantes, en juegos, estuches y oiezas sueltas. Varie-
dad de precios. 
Hay muchos primores en nuestros modelos. 
" V E N E C I A " 
H A C E O U E D A.R B I E N C U A N D O S E R E G A L A 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201 
B, L , C ; 450 id id. 
Steel y Oo: 643 planchas y barras, 
G. Bulle y Co; 200 rollos aíambre 20; 
J . Agui ícc i y Co: 300 cuñetes espi-
545 : 266 planchas. 
Tíey iñch y Mnller: 72 calas planchas, 
J . A , y Co: 704 tubos, SO atados id. 
546: 275 atados plan* has. 
H , O. ü.: 16,200 bavrxs v accesorios. 
Rodríguez Hno: 61 curietes clavos, 623 
olios ala-nbre. 
Araluce y Co; 270 id id. 
Cast.eleiro y A'izoso y Co: 15C id id. 
.T .Fernández y Co: 135 id If1--
Marina y Co: 140 tubos, 
Gauheca y Porcet: 081 id-
Stf»(»l y Co: 500 bultos accesorios para 
t ITOP. 
Arruza v Co: 55 n 
n. L . G . : 2t>3 id 
F , : 259 jd id. 
H , M. : 131 id \&. 
dos 
alt . 5t-5 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Recibidos Bn ol Departamento de 
Direcclóu. 
INCENDIO 
El Teniente Suái-ez, desde Guant/u 
namo, comunica Ouc en un incendio 
producido por irnos alambres eléctri-
cos se quemaron en aquella ciudad el 
hotel C^ntinentat, la nmeblcría de 
José V . Quiñones y la barber ía de Car. 
LOCERIA Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
los Castro. 
DETENIDO 
El Capitán Almuida, desde Rodas, 
informa la detención de Antonio A l -
varez presunto autor de un incendio 
de 14.000 arrobas de caña eu la co-
lonia Santa Francisca, térm^io de 
Aguada. i 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimo estilo en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
MANTFTFSTO CIK».— Vnror ing-lí? 
BlÓHW IN V AlifS, caoitfln Wii lüms, pro-
cedente de Newnort Vew, consignado a 
la "Uavana Col Coa, 
Havana Coal Co: 7.7770 tcnelndas car-
bón mineral. 
I M P O R T A n o N ' n r E R F s 
De P-.ierto Kico, por los vanor^ .TF-
L I A N ' AT,ONSIO. L A ; v R F L A G S T O F F . 
Café: .r>,991 sacos. 
De Kolifax por el -ranor C A V A D I A N 
TRADT5R, • 
Oonnpleto surtido en Juegos de Cubiertos. Visíte-
nos y se convencerá . "LA TINAJA" Tel. A- 8660. 
ato. Tt-2 
Casa Especial para 
Bouqut! de Novia, Cestos, 
Runos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortal izas j f lores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MARIAMA0. 
c o G u c MES ROBIN s C ' ^ i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A V A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Algo de una fiesta. 
Eu el Yaicht Club anteanoche. 
Estoy todavía en tiempo para aes-
•ribir la que ofrecida por el coronel 
Julio Sanguily y su interesante se-
ñora Carlotica Fernández, congregó 
un grupo selecto en la sociedad de la 
Playa. 
Reunidos en ^rand áíner se veían 
elementos de nuestro mái3 elevado 
rango social. 
. Matrimonios «n su mayor parte. 
Allí estaba, en sitio de honor, el 
señor presidente de la República con 
su elegante esposa, Marianita Seva 
de Menooal, en la que era de admirar 
el gusto de una toilette de proceden, 
cía parisiense. 
Estaban también, parmi leg Jn-rités, 
el Secretario de la Guerra y señora. 
Teté Bancos de Martí. 
Los distinguidos esposos M. y 
Mme, Truffin, Hermán Upmann y Ma-
r í a Dolores Machín, Guillermo Lam-
ton y Merceditas de Armas, Agapito 
Gagiga y María Luisa Gómez Mena, 
Raflaea Menocal y Nena Valdés Fauh 
y el coronel Eugenio Silva y Geor. 
gina Giquel. 
Ana María Menocal. 
María Radelats de Fontanills. 
El Secretarlo de Gobernación, co-
ronel Charles Hernández, y el co-
mandante Ovidio Orte(ga, ayudante 
En el Yacht Club 
del señor presidente de la Repúbli-
ca. , , 
Y el doctor Rafael María Jngulo, 
y los señores Elicio Argüelles y Gus-
tavo Aróstegui . 
La mesa, adornada con lindas con 
heilles del ja rd ín de los Armand, ex-
tendíase hacia un extremo del gran 
salón de fiestas. 
Un menu delicioso. 
No hubo reproche que oponer. 
Ei chez actual del Yacht CHub es 
una garant ía para los que van de co-
mida a la elegante sociedad. 
Se hizo música. 
E l quinteto de profesores america. 
nos que bajo la dirección del pianis-
ta Coleman ha sido t ra ído desde Nue-
va York para el Gran Casino de la 
Playa llenó un largo y animado pro-
grama. 
La reunión, aprés diQer, se prolon-
gó hasta que ya, algo «vanzada la no-
che. Inició el general Menocal con su 
distinguida, esposa el desfile. 
Salieron camino de E l Chico para 
pasar las horas del domingo, según 
acostumbran, en sus posesiones del 
"Wajay. 
Los demás volvíamos a la ciudad, 
por las pintorescas avenidas de los 
repartos que se extienden hasta la 
Playa. 
Un paseo precioso. 
Una kermesse de caridad 
Está próxima una fiesta. 
E l bazar del Sagrado Corazón. 
Organizado ha sido para la tarde 
del miércoles en los jardines de 
aquel gran colegio de la barriada del 
Cerro. 
Designadas están ya las señori tas 
que han. de encargarse en los kioscos 
de la venta de art ículos diversos. 
Un grupo numeroso. 
Rosita Sardlña, María Almagro, 
Alicia LUteras, Mercedes Alfonso, 
María Luisa Arellano, Conchita Dow» 
l ing, María Luisa y Aguedita Azcára-
te, Aurelia Aróstegui , Rosarlo AreL 
llano, Dolores y Elvira Herrera, Ma-
r ía Luisa y Concha Alvarez, María 
Julia Moreyra, Gloria Villaón, Nena 
Velasco, Maía Julia Arenal y Mati l -
'<ie Arantave. 
Georgina enocal, Mercedes y Lo l i -
ta Montalvo, Amparo Perpiñan, Lola 
Mi -Mendizábal, Paulita Goicoechea, 
nlta Argüelles y Julia Arellano. 
Margot y Grazdella Heydrich. 
Lucrecia y Hortensia Aguilera, Ob-
dulia y Ofelia oscano, Clemencia y 
Consuelo Batista, Catalina, y Carmen 
Gómez, Odilia Bemal, Adelaida Man-
zanilla, Matilde de Bolívar y Araceli 
Alentado., 
Merciedes Rolg y Bsperanclta 
Ovies. 
Conchita y Margot Martínez Pedro* 
Clari ta Porset y Mercedes y Margot 
del Monte. 
Las señori tas Valrerde e Inclán. 
Y L i l y Padró . 
E l clou del bazar se rá el concurso 
de muñecas, regido por una rifa es-
pecial, cuyas papeletas están ven. 
diéndose profusamente. 
Cuestan un peso. 
Día de Días 
Los Julios. 
Y .también las Julias. 
A todos, esto es, a cuantos pude 
recordar, saludé ya esta mañana en 
sus días. Vero faltaron algunos. 
Fal tó , por Involuntario olvido, la 
señori ta Julia Olózaga, la encantado-
ra prometida del joven Juan Martín 
Pella. 
La linda Julia Arellano. 
Y faltaron también el Ingeniero Ju-
lio Montero, el corredor Julio Gran-
da y el maestro de armas Julio Lous. 
talot, que br i l l a en primera línea «n 
nuestros cí rculos de la esgrima. 
Me apresuro a reparar la omisión 
enviando a todos un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
P R U E B E L O S . . . . . 
I I S O N H E L A D O S E X O U I S 1 X O S 1 ! D e a h í l o s o l i c i t a d o d e 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
" L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S . J o s é . 
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Viene de la PRIMERA página 
Los Conservadores 
en Pinar del Rio 
Tenemos un cliente en Santa 
Cruz del Sur del cual conservamos 
una colección de cartas fen las 
que chispean, deliciosamente, la 
gracia y el ingenio. 
El día 18 de Marzo le envia-
mos por correo un frasco de "Ro-
sas de Francia" que nos pidiera 
para regalar, en sus días, a cierta 
Lola. Y en vez de ir a Santa Cruz 
del Sur fué a Consolación del Sur. 
Mientras se averiguaba por dón-
de distraíase el indócil paquete 
llegó el día onomástico de Lola, 
a quien, naturalmente, no . pudo 
nuestro parroquiano mandarle tan 
delicado obsequio. 
Lejos de desesperarse el señor 
Joaquín Hidalgo López—que así 
" M i encargo fué salacMn, 
pues viviendo en Santa Crua 
fué a dar a Conso lac ión . . . 
¡a Consolación del Sur! 
Un cierto Roberto Telles, 
cartero muy distinguido, 
vió el sobre, y dijo: "¡Mameyes! 
¿ H i d a l g o ? . . . ¡Desconocido!" 
Y según me han Informado 
se quedó en Consolación 
mi «ncarguito desdichado, 
yo quedé desconsolado 
perdiéndose la ocasión 
en que debía ser entregado. 
Joaquín Hidalgo López. 
Junta de Educación de Santa Cruz 
del Sur." 
No publicamos lo que nos es-
cribe en prosa porque es algo ex-
tenso y ¡hay tanta escasez de pa-
pel! 
Una aclaración se impone. Y 
es que no sólo vendemos lo de 
alta fantasía. También vendemos 
lo de módico precio y lo media-
no. Desde lo más barato recorrien-
do toda la escala hasta lo de ma-
yor costo. Y de todo un surtido 
extensísimo, inacabable. . . 
D R O G U E R Í A M S A R R Á » 
L A M A Y O R 
Siempre tiene l a s m a y o r e s Consideraciones con s u s P r á c t i c o s 
de F a r m a c i a . 
CIERRA TODOS LOS DIAS A LAS é P. M. Y LOS DOMINGOS TODO EL DIA 
P a g a a s u s p r á c t i c o s m a y o r s u e l d o 
S ó l o deja UN PRACTICO de guardia para los casos urgentes* 
y paga debidamente sus horas extras. 
S i e m p r e L A M A Y O R e n t o d o . 
C3489 ld.-12 l t . . l 2 
de realizar sentada, adaptando 
asiento a ella. 
No dudamos que ustedes siempre 
galantes y corteses con. nuestro sexo 
teniendo en cuenta lo que sufre el 
üelioado organismo de la mujer per-
maneciendo largas horas de pie, acr 
cederán a esta súpl ica que les d i r i -
gimos cientos de mujeres que forma-
mos el Club Femenino de Cuba." 
De usted muy atentamente. 
(F.) María Collado, Presidenta de 
lai Comisión de Publicidad. 
el murmullo feble de las frondas y ado 
rando a las colinas que descomponen 
su gama gayos rosicleres. Des-
p u é s . . . ¡ob,! después viene a poner 
una. pincelada sombría en el cuadro 
la moza de aldea que apareció súbitar-
mente vestida d© basQuiña, afanada 
da en las trojes y en los bancales, en, 
tonando unas canciones monótonas 
que semeja el eco de las cavernas. En 
toncos el poeta o el literato o el perio-
dista trinan contra nuestro atraso, y 
ah í va la página li teraria recorriendo 
el mundo y diciendo a los extranjeros 
que estamos casi en estando salvaje. 
¿No es verdad, señor Pumariega?... 
Españoles de su temple se necesitan 
en esta campaña de depuración his-
tórica, y se necesitan también libros 
como el que usted acaba de escribir 
para formar el ala de la raza que des-
conoce la historia de pasados siglos. 
Su opósculo es admirable; es un l i -
bro que no debe faltar en ninguna b i -
blioteca; y como a usted pudieran ta-
charlo de parcial por ser español, bien 
hizo en recopilar trozos de Lummis, 
de Bouirne y de otros distiijguidos ame 
ricanos. Los pusilánimes pueden saber 
por su libro lo que ha dicho uno de 
los citados pblicistas: "La legislación 
de los reyes españoles constituye un 
grandioso monumento de intenciones 
benévolas, que no teme la comparación 
que se haga con la legislación de cuah 
quier país de Europa en lo Que se re-
laciona con el estado legal de las cla-
ses trabajadoras.. ." 
Acuso recibo del libro que lleva por 
t í t u lo D^sCubtimiento de Amé-
rica," y vestido a usanza de estos 
tiempos, esto es sin jubón de carnuza, 
sin valona a lo estudiantil, sin borce-
guíes y sin espada que penda ere ta.-
ha l í de lobos marinos, me presento 
ante usted para saludar a un grande 
y distinguido español. 
J. Prado RODRIGUEZ. 
Pinar del Río 11 A b r i l . 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde se reunió ia asamblea 
provinoial del Partido Conservador, 
asistiendo 34 delegados de los 41 que 
la componen, efectuándose la elec^ 
ción del Comité Ejecutivo y delega-
dos a la Asamblea Nacional. Por una-
nimidad resul tó electo presidente del 
Comité Ejecutivo Daniel Compte. 
Con excepción de los votos de los 
señores Sardinas y Díaz, acordóse re-
comendar a los delegados la candida-
tura del General Montalvo para Pre-
sidente de la República. 
A propuesta del doctor Lucilo de 
la Peña, la Asamblea acordó con i n -
tenso entusiasmo recomendar la can-
didatura de Wifredo Fernández, paJ 
ra vice presidente de la República. 
E l doctor Lucilo de la P e ñ a que fué 
^electo delegado a la Nacional por 
unanimidad, pronunció un elocuentí-
simo discurso; igualmente Collantes 
siendo ambos aplaudidísimos. Reali-
zóse el acto dentro de la mayor cor-
dialidad y gran entusiasmo. 
„ ESPECIAL. 
La mujer en los Establecimientos 
Habana, A b r i l 10 de 1920. 
Sr. Presidente de la Sociedad de Co-
merciantes e Industriales. 
Respetable señor : 
Por orden de la señora Presidenta 
del "Club Femenino de Cuba" tengo 
el honor de dirigirme a esa impor-
tante Sociedad que usted dignamente 
preside para manifestarle que este 
Club en su Junta general verificada 
el día 20 del pasado mes de Marzo 
tomó el acuerdo de dir igir una sú-
plica a los señores que integran esa 
corporación, con objeto de que pro-
porcionen asiento a sus dependientas 
y obreras durante los pequeños mo-
mentos en que el estricto cumplimien 
to del debé í no les exiga estar de pie 
siempre que su tarea sea posibh 
NOTTCÍASPEL 
H U E R T O 
E L "PARISMINA" 
Procedente de Colón ha llegado el 
vapor americano Parismina que trajo 
carga de t ráns i to y 67 pasajeros para 
la Habana, entrti ellos el diplomático 
cubano don José Vidal Caro, señor 
Carlos A. Ferreira y señora ; Leonor 
de Miró, e hi jo; el agente de vapores 
italiano Mandredo Pincherli; Juan 
Retrepo y familia; Laura G. Moura, 
y el cirujano dentista nicaragüense 
señor Laureano Zelaya y señora. 
Para completar un cargamento de 
azúcar ha llegado de Cienfuegos el 
vapor inglés Sea Banck. 
E L " L A K B GEDNBY" 
Procedente de Norfolk ha llegado el 
vapor americano Lake Gedney, que 
trajo carbón. 
E L " L A K E L I N D E N " 
También conduciendo carbón ha lie 
gado el vapor americano Lage Linden, 
que procede de Ne-vvport New. 
E L "HBNRY M. FLAGLER" 
Conduciendo 26 wagones con carga 
general ha llegado el ferry Henry M 
Flagler que saüó hoy mismo para 
Key West. 
UN POLITICO NORTEAMERICANO 
Procedente de los Estados Unidos, 
vía Jamaica, ha llegado el yate de 
bandera americana Elfay, que trajo 
5 pasajeros que son el rico comercian, 
te y político prominente de los Esta-
dos Unidos, Mr. Russel Alger, su es-
posa e hija. 
Mr. Alger ha sido candidato a la 
presidencia de los Estados Unidos. 
Su viaje es de recreo. 
El kate Elfay es una lujosa em-
barcación mixta de vapor y vela que 
desplaza 300 toneladas. 
1. MOVIMIENTO DE CORREOS ESPA-
1 ÑO LES 
E l vapor español Alfonso X I I I He. 
gó a Veracruz el domingo por la tar-
.de. | 
E l Montevideo llegó a Galveston el 
pasado viernes. | 
E l Manuel Calvo salló el miércoles 
de Puerto Rico para Cádiz. 
El Claudio López y López llegó a 
Cádiz el viernes a las 8 de la ma-
ñ a n a . | 
E l vapor León X I I I sale mañana pa 
ffa Céntro Américay el Montserrat 
ftsta tarde para Veracruz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
del Nazareno en el hogar, en la escuela 
etc. etc. 
1 Abordó de manera firme y cívica la 
cuestión del divorcio manifestando 
que tal medida se adopta por no des-
cansar ei matrimonio en la verdade-
ra fuente, que es Dios. Dijo que la 
felicidad del matrimonio no está en 
el oro y el esplendor sino en la ver-
dadera fé religiosa. 
^.1 finalizar el sermón se efectuó el 
ejercicio del primer domlmgo. 
Costeó los cultos de este día l a ca-
tól ica dama señora Nicolasa Zabala 
de Llerandi, repartiendo a l final pre-
ciosos recordatorios. 1 
E l altar estaba ar t ís t icamente ador-
nado con profusión de flores, desta-
cándose entre esta la sagrada imagén 
del Nazareno. 
> E l domingo 18 se celebrará el se. 
gundo día del Octavario a las 9 a. m-
Costea los cultos la señora Candida 
Campa de Rivon, 
Felicitamos a la señora Zabala de 
Llerandi por su altruismo y al P. 
José Vicente por su entusiasmo en 
bien de la iglesia. i 
el banco muy unidos con los brazos 
entrelazados. \ y P.dcor al 
M E J O R A D O 1 
E l culto joven Ramón Blanco em-
pleado del Banco Nacional (Lonja) 
que guardaba cama desde hace días, 
L a f®ñm i ® S e ^ l i I S f ^ b S ^ T 0 y en v la8 
Nuestra felicitación. 
Lorenzo BLANCO. Se nos ruega hagamos público que 
en la fiesta que los andaluces cele-
b r a r á n en el Recreo de Belascoaín 
el próximo sábado, 17, no h a b r á ta-
quilla, n i allí se expedirán entradas 
o invitaciones de ninguna clase. 
Las invitaciones, tanto de caballe-
ro como de señora, han de ser adqui-
ridas en el Centro Andaluz, Bernaza 
número 3, altos, de 2 a 4 de la tarde 
y de 8 a 10 de la noche, as í como en 
el comercio "El Encanto", dtj Galia-
no y San Rafael. 
E c o s d e l V e d a d o 
EJí LOS CARMELITAS BEL VEBABO 
El domingo dió principio el solem-
ne Octavario a Jesús Nazareno costea-
do por un grüpo de caritativas damas. 
Resul tó una verdadera manifesta-
ción . 1 
E l templo se vió materialmente ocu-
fpadio por las mejores familiaá de 
esta barriada. I 
Dió principio la fiesta con misa de 
ministros a toda orquesta. 1 
Ofició el P. Casimiro, ayudado de 
los P . P . Alvarez y Valent ín . 
Una nutrida orquesta dirigida por 
el maestro Ponsoda y en la que to-
má parte el señor Sauri, in te rpre tó la 
gran misa de Hal ler . 1 
Ocupó la ca tédra sagrada el Prior 
P . José Vicente. 
i Habló del hombre como rey de la 
creación y de los grandes males que 
ocurren en la sociedad por presindir 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
E r n e s t o d e l e V e g a y 
Es un error creer que el calor y la comodi-
dad privan de vestirse con la máxima elegancia. 
Nosotros tenemos para la estación los más 
novísimos modelos» confeccionados con telas de 
gran fantasía 7 muy elegantes. 
E S T I L O S D E C A P R I C H O S A O R I G I N A L I D A D 
La invitamos: vea nuestro Departamento 
de Confecciones. 
" L A R O S I T A " 
Av. de Italia 71. Tejidos, Sedería , Confecciones. 
E N E L O C A S O 
( C U E N T O ) 
L a abuelita subía la escalera de la 
escalinata, había recorrido los treinta 
o cuarenta pasos—¡todo un viaje para 
ella!— que la separaban del cenador, 
donde había dejado a los enamorados, 
y un poco fatigada, pero resignada a 
su soledad, penetraba ya en la habita-
ción, con sus viejos muebles y perfu-
mada de ir is y violetas cuando notó 
que había olvidado ab^jo su manti-
l l a ! 
Como todos los viejos, le daba gran 
importancia a las pequeñas cosas y la 
abuelita pensó inmediatamente en i r 
a buscar su mantil la. Cedió a este pe-
queño deseo irreflexivo, pero violento, 
a una de esas impulsiones cortas y te-
naces due aproximan los viejos a los 
n iños . Sin pensar que podía molestar 
a los jóvenes recién casados en su 
egoísmo amoroso ?e deslizó sin ruido 
por l a alameda de arena, y alcanzaba 
va la glorieta cuando un ruido de 
besos le detuvo. I 
Q U E F A L L E C I O E N T A H A B A N A , E L T)T4 l o . 7>T- TWAT?/n D E 
1920. 
lias misas que se celebren mañana martes 13 del actual en 
la Iglesia Parroquial del Vedado, a las 7%, 8 y 8V2 a. m., serán 
aplicadas por su eterno de scanso. Su viuda, en su nombre y en 
el de los demás familiares, ruega a sus amistades les acom-
pañen en tan piadoso acto y encomienden su alma a Dios, favor 
que agradecerán. 
I F I L O M E N A P A N A Z C O Y I D A . D E T E G A . 
lt>12; 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 1 2 
"¿Cómo quieres que te quiera. 
Si me andas amenazando? 
E l día que yo sea tuya 
la muerte me está aguardando." 
^Por qué? ¿Por celos? No pienses 
esas cosas, vida mía. 
Muebles de Ros y Novoa 
te compraré que dan vida. 
C. 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
La abuelita a l salir de la mesa, cuan 
do se hubo Instalado en su gran sillón 
de mimbre, entre los dos recien casa-
dos, su nietecita Rosa y su sobrino 
Juan sintió la fatiga del calor de un 
día do verano, y apoyó su venerable 
cabeza enteramente blanca sobre el 
respaldo del sillón. Sus manos, que 
colgaban secas y arrugadas, parec ían 
en el crepúsculo dos pequeñas man-
chas pá l idas ; su vestido color de ho-
j a seca desaparecía en la sombra; to-
da su vieja y menuda persona se de-
r r e t í a , desaparecía poco a poco,, leja-
na, ausente, como si no estuviese a l l í . 
Todo el día, durante la comida, bajo 
la claridad de las l ámparas Que acu-
saban su delgadez y rigidez cadavér i -
ca, había suscitado la impresión de 
tín ser que se desmorona como las pie-
dras de las casas muy viejas; y los jó-
venes esposos Juan y Rosa tuvieron 
a l mismo tiempo este pensamiento: i 
i " ¿Es t a rá ella en su sillón el año ve-
nidero?" 
Primos hermanos los dos y prome-
tidos el uno al otro desde la infancia, 
jóvenes ambos y llenos de vida y de 
salud, habían venido a pasar su luna 
de miel al viejo castillo de Orques, la 
casa solariega de la abuelita, que he-
redarán después de su muerte. E l 
cielo sin luna se iba poblando poco a 
poco de estrellas; aclaraban la no-
che con una sombra diáfana y fluídi-
ca; e l perfume de las flores había cam-
biado ; se había vuelto más su t i l . Juan 
y Rosa se habían cogido las manos; ¡ 
la joven esposa llevaba un vestido del I 
j mismo color Que su nombre, do un fu- ¡ 
¡ lard color "de rosa muy atenuado, guar ] 
I necido de encaje de Malines; el joven • 
I llevaba un flus completo de franela I 
blanca, muy cómodo. Se inclinó hacia I 
l a nuca de Rosa y quiso besarla ella 
io rechazó dulcemente, diciéndole: 
—Mira a abuelita! i i 
—Pero si está durmiendo— murmu- j 
ró Juan, 
Entonces dijo muy bajito: i 
—Abuelita! 
La pequeña forma que parecía una : 
sombra inmóvil y adormecida no se j 
desper tó . Rosa Uamó fuerte; 
—Querida abuelita! 
Nada, no contestaba; casi no se oía i 
su respiración, tan imperceptible era. 
Estaba tan lejana y sumida en ei pa- | 
sado y el reposo, que podía dudarse ¡ 
que estuviera viva. ¿Dormía? ¿Vivía? j 
Aún despierta conservaba sentada una ' 
posición tan inerte, que podía venir la | 
idea Que un día no lejano pasar ía de ' 
esta misma manera de la vida a la 
muerte. La joven pareja tuvo miedo, 
uno de esos miedos absurdos e inex-
plicables. Con el mismo movimiento 
espontáneo se pusieron de pie; inclina 
dos sobre «1 sillón con precaución, to-
caron ligeramente el brazo de la an-
ciana: 
l —Abuelita, la humedad! 
—Hay que Cuidar los reumatismos! 
—Es preciso i r a dorn.ir. abuelita! 
La buena señora abrió los ojos y con 
voz apagada dijo: 
—SI, quejidos míos : t a ' ñ a s noches, 
me ret i ro . 1 
Rosa se ofreció para acompañar la ; 
pero, con ia abnegación de los viejos 
que sienten instintivamente qu-s son 
una carga, más bien tolerados por res-
peto que por amor, la abuelita decidió 
con una triste sonrisa desencantada y 
sin embargo afectuosa: 
—No, hijos míos quedaos; mi vieja 
Ursula me desnudará . 
Y con \m paso ligero que m á s bien 
parecía una sombra, se alejó dulcemen 
te . 
Juan y Rosa volvieron a sentarse en 
L A P R O P I E D A D 
D E U H A R U 
La Secre tar ía de Agricul tu-
ra, Industria, Comercio y Tra-
bajo, por certificado No. 31,801 
de 8 de Mayo 1916, concedió 
la Propiedad exclusiva de la 
marqa "TROPICAL", para dis-
t inguir telas en piezas y con-
feccionadas, a la razón social 
"Fargas y Ca., S. en C." dueña 
del Almacén de Confecciones 
y de la antigua Sas t re r ía ' 'LA 
SOCIEDAD" (calle Pi y Mar-
gall No. 65), de cuya razón so-
cial soy continuadora como he-
redera universal de mi difun-
to esposo Don Jaime Fargas.' 
Y como quiera que algunas 
casas de la Habana y de Pro-
vincias, desconocedoras segu-
ramente de que con ello Incu-
rren en delito de usurpación 
de marca, se permiten anun-
ciar y vender telas con la de-
nominación "TROPICAL", rue-
go públioamente a esos infrac-
tores que tomen buena nota de 
mi derecho, y retiren dichos 
anuncios, a fin de evitarse la 
responsabilidad penal que con-
tra los culpables de aquel de-
l i to se señala en las leyes v i -
gentes. 
A l mismo tiempo participo 
al público que la única tela 
"TROPICAL", se fabrica ex-
clusivamente para " L A So-
ciedad, por compromiso mutuo 
con la Fábr i ca productora, y 
que por lo tanto, cualquier 
otra tela de nombre semejante 
y calidad parecida a l a legíti-
ma muselina lavable "TROPI-
CAL'' debe ser rechazada co-
mo una falsificación de la mis-
ma 
Tda- DE [IfAKGrAS. 
ttsssssssasssssss 
C G415 alt. 3t.-12. 
Esto io causó daño 
j m - tiemoo: cyta tio,-^ 
esta juventud y el amor, el 
y sin embargo permitido de di? brs 
I dichosos que se amaban bain i? 
i Has; el espectáculo de estaq „' estr9 
absorbidas la uua eu S ^ 0 3 ^ 
quienes el tiempo y el. Sufrim ¿ ^ ^ 
¡mano no existían. La abuelit. !'l'1-
í 7 e r ^ sus nietos gozar del, piacer(! 'So 
¡ t o y profundo, de perc ib ios S i 
1 banco rúst ico acurrucados eu 4 hr 1 
j zos el uno del otro; y adeiantónl j muy despacio, trató d^ distSt pálidos colores de sus trajes 
Rosa y Juan hablaban! Todavía nr 
' hablaban de ella, con un tono de det' 
rencia y con acento de sinceridad P' 
ro lo que más le llamó la atención a," 
abuelita y le causó mucha pena f • 
lo fácilmente que se resignaban Aver-
ia tan próxima al final parecían con 
solarse de esto y hablaban de ello c». 
mo de una necesidad desagradable y 
natural y que, por lo tanto, no Valía la 
j pena de afligirse demasiado por ello-
j —Ciertamente— decía Juan-
tra abuelita decae con una rapidez 
¡ que me espanta. ¿Has notado cómo 
! repite cien veces la misnia historia? 
| —Sí, esto es un poco fastidioso-
contestaba Rosa. 
Ella echó una mirada a su alrededor 
y añadió: 
I —Cuando esta propiedad sea nue?. 
t r a (esto daba e entender: cuando la 
! abuela no exista ya) haremos reedi-
ficar el ala izquierda del castillo; m 
has prometido un invernadero, Juan, 
con las más bellas flores. 
—Lo tendrás, querida mía; y yo 
estableceré una perrera también, por-
que tú lo sabes, adoro los perros. 
—Perfectamente— dijo ella.- Tú 
verás , seremos muy dichosoj. 
Hubo un silencio después, y él con 
voz tierna preguntó : 
—¿Tienes frío, Rosa? 
—No. i ' 
—Sí, te he visto estremecer. Toma, 
l envuéltete con la mantilla de abueli-
ta . 
Tomó el encaje sobre el sillón y en-
volvió con él a su mujer. 
— ¡Pobre abuelita!— dijo ésta. 
La palabra resonó como un toque tú 
nebre; la pobre vieja al oiría resintió 
un gran golpe; al mismo tiempo le era 
muy desagradable que usarán su man 
t i l l a ; esto le parecía una especie de 
robo, como si la estuviesen despojan-
do viva; después pensó Que esto J 
bueno para su nietecita. Pero todavía 
el joven matrimonio conversaba: i 
con mucha curiosidad se puso a escu-
char nuevamente. No, casi no pow 
oír nada sino palabras sueltas mur-
muradas en voz baja y mezĉ l̂  
besos y suspiros muy dulces, fer P 
te Juan preguntó: 
—¿Estás llorando, Rosa? 
Ella suspi ró : - . n ¡0 
- D i o s mío, ¿por qué sera preeso 
morir? 
El insinuó tiernamente: 
- E s t á s pensando en abueütó. ^ 
preciso conformarse. ^ ^ uM 
edad es casi una carga. Tü en; 
creyente; tienes que pensar que 
dichosa en el cíelo. 
- P e r o la Joven, en medio de^ 
cha, de su juventud y ^ 8, enuo 
exclamó con el montruoso e 

















Ti , G] 
Dulce 
R l 
egoísmo de los dichosos. „. 
- P e r o nosotros tamban no 
, Juan! Es hornble pe^ a;e 
será preciso que algún día & 
morir yo también! ía io 
- ¡ O h , no digas eso, querida ™. 
hay Que pensarlo! 1 e en «1 
Y la abueliU c o m p r e n d í 
aquel momento él la aor^ ^ 
chámente . Rosa le d e v o l v í a ^ ^ 
bajo ' 
remos. 
entre sus "lágrimas, aue para 
„ se asemejan a la l : \ :aei & 
! nes 3^ asemejat a |a n̂&J gJinti6 ê-
I de A b r i l . La pobre vieja s iBgra-
i torrada viva; y huyondo de * ge es-
to olvido, y e ^ ^ ^ e ' í u é P ^ : 
capó lo más pronto que i i eSp< 
, con ta l amargura en ^ ¡ ¡ ^ 
! rando con ansia el pequeño sa 
í to que acaba todo! 
! P a u l J C A ^ ^ 
fteas y 
! W a r a n d o l e s 
____>— . cres? 
Ya llegaron 1 ^ ^ ^ ^ 
. de hilo, inglesas y ca ába0a , 
I bién warandoles para Tela 
I hilo y unión. Madapolanes 
l^a, siempre tenemos 
i Nuestros precios sm 
Neptuno y C a m p a j ^ ^ 
en blanco, especial.^ 
nogramas y K*35 
AGUACATE 5& 
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AÍÍO L X X X V l l i 
UlAKiU nt L A ITiAKiríA 
E n e l C a s i n o I n t e r n a c i o n a l 
fiesta encantadora, 
^de l Casino Internacional, 
í asalto del que fueron organlza-
5? ios simpáticos jóvenes Antonio 
dor del Real, Miguelito Baguer y Ar-
ando Soliño. 
^ tre la concurrencia, las señoritas 
^He Gil del Real, Renée, Carmen y 
^ ela Pérez Ricart, Cusita Gonzá-
^aberni l la , Blanquita y Sibila Fer. 
16 HCZ Olga González. Eufemia Ta-
oil¿ Matilde y Serafina Ruíz Ca-
^ l Consuelito Snead, Beba y Per. 
rtúmaer, Edelmira y Coralina Za-
Ua Carmelina y Nena Troto, 
^'liacela y Gloria Fernández Marty, 
.|¿ Beatriz y Gloria Ruíz Herrera, 
Ha. Teresa Gil del Real, Lucila Ren-
, Margot y Carmen Radillo, Nena 
én de Calahorra, Juanita Carro-
? Graciela Torriente, Teresa Bock, 
Jjce jiaría L ó p e z . . . . | 
Y las de Figueroa, Diez, Poyo, Gue-
rra y Llanusa completan la rela-
ción. , 
Tocó E-ugenio Moreno. 
Lucia en esa noche del sábado una 
iluminacón espléndida el Casino In-
ternacional . 
Un éxito, en fin completo. 
Enrique F 0 X T A 5 I L 1 S . 
B O L S A S y V A N I T Y S 
100 MODEIiOS BUT.REXTES * 
Nuestro surtido de estos objetos es el 
mis completo, y los múdelos muy origi-
nales: tenemos creaciones propias. 
"Véalos antes de decK-irse, cuando ne-
cesite adquirir alguno. 
^LA CASA QÜESTA^A" 
Galiano, 74-76. 3>l«ojao A-42«4, 
L , o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e h o n -
^ e s c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e ' • L a F l o r d e 
T i b e s , ^ B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
R E V O L T I J O 
EL HILO D E L A S R E L A C I O N E S — 
Cuando no había sobres ni obleas, las 
cartas Iban atadas con un hilo. Las 
¿e amor llevaban un hilo do color de 
rosa en las de amistad el hilo era 
amarillo; en las de negocios pardo 
oscuro. De esta costumbre de ama-
rrar las cartas viene la frase: "anu-
dar el hilo de las relaciones"— L a ca-
ga de carballal hermanos tiene un 
jraji surtido de joyas a precios de fá-
brica; bolsas de mano do plata y oro, 
vanity-cases en oro y plata, y relo-
jfS de bolsillo y de pulsera lo más 
nuevo» I t 
GUARDE PARA MAÑANA— Hay 
nue vivir con un poco de orden y mé-
todo, para que los recursos propios 
alcancen siempre, para poder ahorrar. 
Gastamos mucho dinero en fruslerías 
T podíamos ahorrar siquiera la mitad, 
para llevarla al bsjnco internacional. E s 
«alvación de mañana—champión mo-
ya, do obispo 108, tiene los mejores 
pañuelos de bolsillo con iniciales; bo-
tonaduras do todas clases, cintas y 
lajas con hevülas de oro y plata— Y 
la casa de langwith, obispo 66, surte 
la Habana de las más preciosas flo-
res en ramos, cestas cajas y ramille-
tes para regalos. i 
CANTAR—Mi corazón dió un suspi-
ro, y el alma lo preguntó:—Corazón, 
¿por qué suspiras?—Alma, porque ten 
10 amor.—Las penas de amor se ali-
Tian con buenos alimentos. E n la ñor 
de cuba, o'rreilly 86, hay un café tos. 
tado y molido Que es una gloria y 
yenden el aceite Sensat riquísimo, y el 
ráo amontillado 1840 delicioso. 
CURIOSIDAD—La fosforescencia de 
las oíais se debe a unos infusorios lu-
ffllnosos que hay en el mar, los cuales 
adquieren mas luz cuando el roce de 
un buque los agita.— En la nueva 
granja, riela 144^ hacen magníficos 
trajes de lujo y buen corte, usando los 
ffléjores casimires ingleses. Allí s© 
tísten loa elegantes más distinguidos 
-El calzado "Ussia", para señoras y 
h forma "titán" para hombre, entán 
recomendados, en las principales pe. 
Merlas, por su elegancia y duración 
RECETA—La sal Comón es uno de 
los mejores productos para limpiar 
lavabos de mármol—Para las carre-
fis de caballos v do autos muy ele. 
gante llevar colgada o la espalda unos 
íemelos prismáticos de gran alcance. 
En casa de waliher óptico, o'relUy 110 
toe hay, | 
ANECDOTA— Lord Melbourne pri-
Ber ministro inglés necesitaba el fa-
vor de un periodista, y este le dijo: 
• —Yo he apoyado siempre al gobier-
cuando tenía razón, 
i —Eso de nada sirve, replicó el ml-
1 "litro; el mérito está en apoyarlo 
\ «lando no tiene raión— Para las ca-
* "aa use la loción de tintura dé la In . 
íla, zulueta 3, magníficas para la ca-
^zay la barba. No c-ntieno ninguna 
suBt&ncia nociva; es el gran remedio 
ítta la caspa y forU.".oce ei pelo. 
La Exposición de cuadros de Go"-
lex Blanco en H salón del DIARIO 
1)15 LA MARINA, cada día está más 
^currlda. Vengan a verla—Compre 
«pan fresco en la ceiba Monte 8, y 
^nas conservas; y de paso, vean co-
1116 ^ a quedar la ceiba sombrerería 
íropa en m - - ^ „ ••- Pronto se 
"irirá. I 
PENSAMIENTO— E l corazón es un 
profundo y ^e^'-"io. Hay días 
48 Qué puede estallar i el fuego Que 
'0 consume no encuentra la válvula 
119 la oracién. 
Jrara 108 (íueridos d'funtos es bueno 
.^Jcarles una corona do biscuit de 
if" ttuy bellas que hay en casa Gela-
00 Luz 93. 
O. 
E o r r e s p o n d e o c i a d e 
>a P i e n s a A s o c i a d a 
^ ¿ ^ « U I T A D O » DE LA CONFE-
v U I> DL STRLVL 
Z YORK, Marzo 16. 
•4 i w Presi(iente Wilson convocó re-
âr T611^ a una Conferencia m-
iiclonLqUe estudiar¿ las "uevas con-ie*tixt' de la indnstna de este país 
to E Úc la glierra, Y concertará 
1̂  Que dé solución definitivK a 
^ ersoíi desacuerdos y dificulta-
ba jT16 se han venido produciendo 
Confgf étimos tiempos. Reunida la 
^^encia, formada de los hombres 
A t a d o s del país cu estas 
<!fíttrrf> bajo la Presidencia del Se-
:í diri • el Trabajo, Mr. Wilson y 
afectiva de Mr. Herbert 
*Weia<1Ue fué Dictador do las Sub-
| cofisfi durantc lsi guerra y a quien 
Ni ag,!^4 la primera autoridad en 
S^^e acaba de presentar su 
ah Ue se caracteriza por las me-
^«l (f-r^^'aniente nuevas y origi-
b ^ Propone. 
b«íi 1, esta basacU). dice ol infor^ 
^ la«a e-xPerier'cia americana y es 
^condiciones de los Estados 
•̂ s diferente de cualqu'era an-
propuesto en ninguna 
Do ejercita el empleo de la l 
| autoridad, sin© en la forma del dere» 
cho de investigación. Su Idea funda-
mental es el estímulo a los convenios 
i pacíficos por las partes en conflicto 
y la utilización de la opinión públi-
ca para hacer cumplir ese método de 
arreglos. 
Después de analizar detalladamen-
te todos los aspectos de la industria 
moderna, y dy explicar las causas 
de la actual inquietud industrial, el 
informe entra a precisar cuál es la 
base de la que debe partirse para 
buscar una solución que no sea ar-
tificial. Dice que los problemas in-
dustriales varían no solamente en ca-
j da industria, sino aún en cada fábri-
1 ca, y que por consiguiente la lucha 
i para evitar los desacuerdos debe co-
! menzar allí. Recomienda los arreglos 
directos entre los industriales y los 
empleados, sin intentar determinar 
por ley icuál debe ser la representa-
i ción de éstos, pues debe variar según 
| la naturaleza de la empresa. Presen-
! ta, pues, esta opinión como una re-
comendación a los directores y a loa 
empleados, solamente. 
Si entré ellos no se puede llegar a 
un acuerdo, se recurre entonces a co-
misiones llamadas. Junta Nacional de 
Industrias, Conferencia Regional Lo-, 
cal, y Junta de Investigaciones. 
Producido el conflicto, la Confe-
rencia Regional de Arreglo propone 
) la formación de una Junta compuesta 
de cuatro representantes elegidos por 
las partes en disputa, y de otros 
cuatro que pertenezcan u la industria, 
escogidos por ellos mismos y conoce-
dores de sus problemas. L a Junta 
seria presidida por un funcionario 
competente del Gobierno, el Presidan, 
te Regional, que actuaría como con-
ciliador. Si se llegare a un convenio, 
éste tendrá el carácter y los efectos 
de un contrato colectivo, celebrado tn 
la fábrica entre los directores y los 
emoleados. 
E n caso de no llegarse a un acuer-
-do unánime sobre el asunto éste irá 
salvo ciertas excepciones, a la Junta 
Nacional de ludustr'as, a menos que 
las partes prefieran escoger un ár-
bitro. Entre tanto ambjS intoresados 
convienen en que durante el proce-
so de arreglos no se interrumpirá la 
producción. 
Si las partes, o alguna de ellas, 
se niega a someter la d'sputa a este 
plan, el Presidente Regional forma 
una Junta Regional de Investigacio-
nes, formada de dos directores y dos 
empleados de la industria sin repre-
sentación dé las partes en desacuer-
do. L a Junta puede citar a testigos 
y ordenar investigaciones que podrán 
publíctarse como un medio de infor-
mación que guíe a la opinión públi-
ca. 
L a Junta Nacional de industrias, 
en Washington, tendrá la supervigi-
lancia de la ejecución del plan, que 
además de ser aplicable en prove-
cho del público, contiene disposicio-
nes para un claro y rápido arreglo 
de los jornales y condiciones de tra-
bajo de los empleados del gobier-
no. 
E l plan no establece otra pena que 
la del fallo do la opinión pública. 
No se imponen obligatoriamente las 
ren^esenta^dones. 
No se níeca el derecho a la huelga, 
ni se someten a arbitraie las realas 
ant**nftB de fábrica "abierta" o "ce-
rrada". 
Exnl'cando el espíritu de éstas ini-
ciativas, el informe conviene en qué 
el s^tema dé les renresentacioneg de 
empleados nn const.ituve precisamen-
te "un camino réal" para la paz ift-
dnstriftl. Los Directores no pueden 
siip«->npr que ñor el hecho de aceptar 
giátema van a loerar. sm un con-
tinuo esfuerzo, la armonía v el ín-
croméfttd de la nroducición. y de ser 
aricado como una nanacea reelamen-
tAfla. pues ocurrirían muchos fallos. 
E s sólo un medio eraCias al cnal la 
sincerirNd de prepósitos, el franco 
modo do rrrocpder y el cstaVd^cim-'en-
to fi* I n t e r e s comunes pueden traer 
mn+uas ventajas. 
Desnnps de examinar otros astée-
los del trabajo, como la jornada dia-
ria, los salariofe. el trabajo d^ las 
muierps y df los niños, el informe 
conioluve "estableciendo míe las refor-
mas nrormestas ''no deben tomare*» 
como indicio de nánico o temor, s'no 
como fruto del convt-ncinvento de OUP 
ellaa no solí contribuirán a la eli-
minación de las causas de los conflic-
tos indiistr'ales. sino rieran lusrar a 
la intrndncrión pn la industria de los 
Estados Unidos, de aquellos nrincinios 
democrátv^s eme constituyen la más 
preciosa herencia de los ciudadano» 
americanos." 
LÁ T v n r S T R I A ALGODOXEB A BBI -
¡ TA M Í A. 
¡LONDBES. 12 de Marzo. 
! L a Cámara americana de Comercio, 
d« Londres, estudia en un reciente in-
formo la disminución de la producción 
mundial de alerodón. en el qué dice que 
de no ser remediada, pone en peligro 
la eran industria inarlesa manufactu^ 
rera cuva importancia pulde apre-
riarse por los datos relativos tan so-
lo a los distritos de Lancashire y 
Yorkshire donde hay 600 000 personas 
cuvo sostenimiento depende directa-
mente del algodón, siendo 5.000.000 d 
número de las que M sostienen mdi-
reotamente de esa industna. 
L a industria de algodón de la Gran 
Bretaña #3 tributaria prmcipalmen-
to do la' producción americana, y co-
mo lo hace ver la Cámara, por vanas 
rabones climatéricas y ^ ^ ^ f 
niltivo de algodón en los Estados L n , -
dos ha decrecido considerablemente en 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s 
J U E G Ü I T O S D E C O M E D O R 
¡ri'iimiiiiimiiit'.iiuiii'ii 
Q u é l i n d o R e g a l o p a r a N i ñ o s F o r m a l i t o s 
M o n í s i m o s j u e g o s d e c o m e d o r e s m a l t a d o s , c o m p u e s -
t o s d e m e s a y c u a t r o s z U a s . S o n u n a n o t a d e e x q u i -
s i t a d i s t i n c i ó n y e d u c * n a l o s n i ñ o s . T a m b i é n h a y 
" C o q u e t a s " , " C h i f o n i e r s ' , y V e s t i d o r e s . 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 . C O M P O S T E L A 4 4 . 
5 . R A r A C Ü Y M DE: L A B R A - A r i T e í > AOUILA-
r 
C o r s é 
W A T V T 1 7 O 
I N O X I D A B L E 
I N I C I A L A S G R A C I L E S L I N E A S D E L A M U J E R B I E N H E C H A , 
E N L A J O V f i N C I T A Q U E C O M I E N Z A A U S A R C O R S E S 
Se vende en tolas las tiendas que se afanan por complacer a sus clientes. 
VALOR B E L A PROPIEDAD Kf-
TÜEBLE E > AUSTRIA. 
YIODNA. 6 de Marzo, 
Juajn Kufceliok, el famoso violiuitr 
ta, acaba de adquirir un palacio por 
5.000,000 de coronas, que hace pocas 
semanas había aido vendjdo por 3 mi-
llones 700,000 cornas. Este es un ejem 
pío de la especulación en grande es-
cala que se está llevando a cabo sobre 
¡la propiedad inmueble, debido a los 
proyectos financieros pendientes, prin-
cipalmente el del impuesto sobre la> 
fortunas, y también al estado incier-
to de las finanzas del país. Muchas prft 
piedades en Viena han cambiado <lc 
¡dueño frecuentemente hasta tres ve-
ces por semana y hay palacios que 
¡han sido vendidos y revendidos hasta 
que su precio ha llegado a duplicar-
ise. 
1 NOTICIAS DIVERSAS 
i liendres está actualmente repleto 
do estudiantes, de todas partes del 
mundo, siendo su acomodo un verda-
dero problema,. Particularmente el élé' 
mentó extranjero ha aumentado desde 
¡la guerra, sobre todo en los cursos 
! científicos y de ingeniería. E u los 60 
, institutos de la. Universidad de Lo"-
¡ dres hay como 20,000 alumnos residen 
tes y de 40 a 50 niii externos. 
los últimos cinco años, en tanto que 
su consumo ha, ido aumentando. Los 
i expertos británicos estiman que si la 
próxima, cosecha americana baja del 
promedio de 15 millones de fardos, do 
500 libras cada uno, la industria de 
Lancashire tendría que recurrir a una 
¡reducción de sus labores, pues el con-
'sumo de la Gran Bretaña es general-
;mente do 415,000 fardos, con cuya to-
italidad no se sabe si podrá contar, 
j Suponiendo qué continuara la misma 
situación de escasez, se preveo que to-
das las fábricas tendrían al fin que 
cesar BUS trabajos. Estas circunstan-
jeias y la baja de la producción ame-
jricana a 11 millones de fardos, que 
[se anuncia para éste año, está dando 
(lugar a serias reflexiones en los círcu-
vlos industriales ingleses. 
Con el propósito do hacer autónomo 
al país, a este respecto, so ha sugeri-
do a la Cámara do Comercio que se 
levante sobre la industria algodonera 
en el Reino Unido, un fondo de 100,000 
libras esterlinas al año, con el objeto 
de procurar el aumento de la produc-
ción de algodón dentro do los limites 
del Imperio británico; y que el go-
bierno ayude a las colonias y protec-
torados con ciertas garantías para pro 
veerlos de ferrocarriles, obras de irri-
gación puertos etc.; esperándose reme- j 
diar por estos medios, la crisis que se I 
está ya previendo. 
! L A F E S T I O N D E C O N S T A N T I N O P L A ! 
i LONDRES Marzo 12. | 
L a decisión del Consejo Sunremo,' 
de mantener al Sultán en el trono de 
¡SefloraJ 
U s t e d g a s t a m u c h o e n 
v e s t i r s e 
Y a q u e n o l o p u e d e 
r e m e d i a r , v i s í t e n o s 
U N A V E Z , d e s p u é s s e 
c o n v e n c e r á q u e s o -
m o s i o s q u e m á s b a r a -
t o v e n d e m o s . 
A l t a C a l i d a d , P r e c i o M o d e r a d o 
La Elegante 
R O P A Y S E D E R I A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Constantinopia, ha provocado la des-
aprobación pública de muchos ingle-
ses, que recuerdan la altiva denuncia 
de "Abdul el Condenado", que lanzara 
ante el mundo Gladstono hace algu. 
ñas década. 
E l Arioblspo de York, hablando en 
una Conferencia diocesana, dijo: "Pa, 
ra profunda desilusión de la más 
grande esperanza de la Cristiandad, 
parece que el execrable turco será 
dejado una vez más, en posesión de 
Constantinopla. Los resultados pue-
den ya apreciarse por las recientes 
ndtlc'as do nuevos asesinatos do ar-
menios.'' 
"Esta cuestión debe penetrar pro-
fundamente en la conciencia del pue^ 
blo británico. Repetidaniente y en la 
más solemne forma hemos dado nues-
tra seguridad a ese desgraciado pue-
blo, de que los aliados intentarán al 
menos libertarlos de sus enemigos, y 
nosotros que hemos condenado como 
una ignominia que so consideraran 
las obligaciones solemnes como peda-
zos de papel, no podemos desconocer 
eos formales compromisos. Si la con-
ciencia de la Cristiandad tiene dere-
cho a ser satisfecha, es neoesario en. 
centrar alguna forma de proteger a 
aquellos con quienes hemos contraí-
do un compromiso y dado nuestra 
promesa." 
E l Partido Laborista inglés ha in-
dicado, (JUe si el gobiei-no de los E s -
tados Unidos rehusa definitivamente 
aceptar el mandato para la adminis-
tración de los asuntos de Armenia, 
el Partido insistirá en que toda la 
región turca de Armenia, sea liberta-
da de la soberanía turca. Los labo-
ristas toman una actitud op'uesta a la 
idea de subordinar la cuestión do Ar-
menia al punto de vista de !a po-
lítica británica respecto do la India 
E l tren especial de León Trotzky. el 
Jefe del Ejército Rojo de Rusia es 
verdaderamente una curiosidad. Con-
siste de catorce carros y dos podero-
sas máquinas; está provisto de una 
inBfcalawilón radiográfica, capaz de re-
cibir comunicaciones de Ñauen, Lyo'i 
y Londres; tiene una imprenta donde 
Trotzky imprime su obra sobre la 
guerra; una cochera que contiene seis 
automóviles, uno de ellos excelente 
máquina francesa quo pertenecía &} 
)3mperadoa- Nicolás; una biblioteca y 
un carro comedor. L a escolta del tren 
está formada de 250 hombres de in-
fantería y de una sección de artillo-
ría, con sus cañones. 
E l Jefe del servicio de Aviación Ci-
vil de Inglaterra, ha propuesto el es-
tablecimiento de rutas aéreas do In-
glaterra a Egipto y al Canadá, de 
Egipto a la India, del Cairo al Cabo y 
de la India a Australia. Se ' piensa, 
también establecer un servicio entre 
Inglaterra y las Indias Occidentales, 
con escala en las islas Azores. 
L A CORTE INTERNACIONAL D E 
JUSTICIA, 
PARIS, 8 de Marzo. 
Suecla, Noruega, Dinamarca, Suiza 
y Holanda han presentado por inter-
aa4í» de este último país, a la Liga 
Ifsciones un proyecto pai'a el es-
tablecimiento de la Corte Internacio-
nal de Justicia que debe reunirse en 
Lia Haya, y cuyos lineamientos prin-
cipales son los siguientes, según "Le 
Tcmps: 
—Igualdad absoluta de los Estados 
para el nombramient-o de los Jueces y 
de los suplentes, nombramiento que se 
hará por la Asamblea Nacional; 
—Separación absoluta de los con-
ceptos del arbitraje y de la justicia; 
—Eliminación en la Corte y su es-
fera de todo influjo político; 
—Independencia total del Juez e11 el 
ejercicio de sus funciones, respecto 
del Estado del cual proviene; 
•—Las recomendaciones referentes a 
los candidatos serán hechas por los 
Estados que sean miembros de la L i -
ga; 
—Las autoridades más altas de las 
magistraturas judiciales y administra-
tivas y las Facultades de Derecho de 
Las Universidades de los Estados 
miembros de la Liga, tomarán parto 
en la composición do las listas de 
candidatos; 
—Los jueces serán elegidos por 
nueve años, o vitalicios y tendrán do-
micilio en el lugar de asiento do la 
Liga; 
—Todos los Estados, aun aquellos 
que no son miembros de la Liga, ten-
drán acceso en el Tribunal, como de-
mandantes; 
— E l Tribunal no conocerá do inte-
reses particulares, sillo cuando los 
Estados a quienes aguellos concier-
neiiy lo encargue do hacerlos valer; 
— E l Tribunab no podrá couiocer 
sino do diferencias de carácter in-
ternacional; 
—Cada parte pagará sus propios 
gastos; 
—Las reglas de procedimientos se-
rán análogas a las fijadas por las 
convenciones de la segunda Confereu 
cia de la Paz do L a Haya on 1907. 
L A RESIDENCIA DE H U I L L E i n i O 
SEGUNDO. 
AMERONGEN, 17 de ¡Marzo. 
E l aumento de las trapas holande-
sas que forman ]a guardia del casti-
llo do von Bentínck. con motivo del 
gdlpe de Kapp en Alnnania, ha he, 
chu del refugio del ex-Emperador 
Guillermo, una verdadera fortaleza-
prisión, que puede perfectamente ser 
defendida, aun en c;l caso improba-
ble de un ataque dé expedicionarios 
deseosos dé libertar al desterrado. 
E l castillo está situado on un es-
pacioso cuadrilátero. Conserva aun, 
por sus cuatro costndos. los fosos y 
puentes levadizos que tenia en la 
Edad Media. Tiene dos de sus lados 
que dan sobre caminos públicos, 
gruesos muros reforzados; en los 
otros dos lados, que dan a sendas 
privadas pertenecientes a yon Ben-
tlttck, no tiene paredes. Día y boche 
tropas del Ejército y de la Guardia 
Civil patrullan los caminos con los 
rifles cargados. 
A ia derecha dp )a entrada princi-
pal hay una pequeña construcción 
donde están concentrados los refuer-
zos, habiéndose colocado centinelas 
en este sitio. A unos 120 metros más 
o menos detrás df. esta prianera en. 
irada, después del puente levadizo, 
hay otra puerta, que impido el paso 
ni interior, donde hay otros centine-
las • estacionados. Más adentro aún, 
donde el camino lleva a* una p'uerta 
más, hay otra guardia, y por fin en la 
terraza donde se levanta el castillo, 
hay constantemente patrullas de tro-
pa. 
Hace pocos días y a consecuencia 
de la rovelución dp carácter reaccio-
nario que estalló en Alemania, el ex-
Emperador ha prometido al gobierno 
de Holanda, abstenerse do toda acti-
vidad política y no hacer nada quo 
pueda traer a este país diñeultades 
internacionales. 
Homenaje a Justo de l e r a 
Esta tarde, a las cinco, se reunirá 
en la redacción de nuestro aprcciable 
colega "Heraldo de Cuba", el Comi-
té Ejecutivo del proyectado homena. 
je a la memoria del ilustre literato 
don José do Armas y Cárdenas. 
E n la próxima edición daremos 
i cuenta de los acuerdos que se adop-
ten, i i 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , S . A . 
LOS TRACTORFS T E L GANADO EN 
L A AGRICULTURA. 
WASHINGTON, Marzo 14. 
E l creciente uso de automóviles y 
de tractores en sus labores, no ha in-
ducido a los agricultores americanos, 
como pudiera creerse, a reducir sus 
siembras de avena.. Piensan que los 
caballos y las muías constituirán un 
servicio auxiliar y de reserva, dicien-
do al respecto los expertos del Depar-
tamento de Agricultura, qué si él nú-
mero de estos animales continña de-
creciendo en tan baja proporción co-
mo hasta hoy, el hecho no tendrá, o 
tendrá poco efecto, en las siembras de 
avena. 
Las estadísticas revelan que los 
agricultores no disminuyen las exten-
siones de cultivo de este cereal, sino 
que Por el contrario lo aumentan, 
extendiéndolo a terrenos sembrados 
antes de maíz. 
Aproximadamente 50,000 agriculto-
res han introducido motores y tracto-
res en sus haciendas, y é» la mayor 
parte de los casos más que reducción 
de los animales que empicaba», se ha 
producido un incrementp de la produc-
ción por ufio y otro medio. L a dismi-
nución del ganado es relativamente in-
significante, pues siendo el nümero de 
cabezas en todo el país de 21.109,000 
en Enero de 1913. en el mismo mes 
del año papado sólo había ?.73.noo ca-
bezas menos. 
S E C R E 
E l Consejo de Administración d 
: de las operaciones verificadas en el p 
pagar un dividendo que correspond 
I Marzo del año en curso, de $1.75 sob 
nes. 
Dicho dividendo lo pagará la ofi 
Isla de Cuba (Obrapía y Aguiar) a p 
ra hábil y previa presentación de lo 
Habana, 9 de abril de 1920. 
C. 3493 lt.-12. 4d.-13. 
TARJA 
e esta Compañía, visto el resultado 
riraer trimestre de este año, acordó 
e a los meses de Enero, Febrero y 
re las Acciones Preferidas y Comu-
cina Central del Banco ¡Español de la 
artir del 20 del mes en curso, en ho-
s títulos correspondientes. 
E l Secretario: 
FERNANDO ORTIZ. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a 
S . 
S E C R E 
E u cumplimiento del acuerdo to 
Compañía y de orden del señor Pres 
de la misma para la Junta General E 
casa Jesús Peregrino número 36 el p 
de la tarde. E n dicha junta se trat 
sición por la Compañía d^ terreno 
forma do adquirir los mismos, autor 
da clasé de gravámenes y para trata 
ñas de las propiedades inmuebles d 
Habana, Abril 9 de 1920. 
A . 
T A R I A 
mado por la Junta Directiva de esta 
idente, cito a los señores accionistas 
xtraordinaria que se celebrará en la 
róximo día 23 del corrionte a las 2 
ará únicamente acerca de la adqui-
s situados en el Cerro, respecto a la 
ización para constituir sobre ellos to-
r de la conveniencia de vender algu-
e la Compañía. 
LEON BROCJl 
Secretario P. S. 
3471 5t.-12. 
Abril 12 de 1920 D I A R I O Precio: 3 centavo-
RUEBE LA SIDRA LA ALDEANA DfnCOS fflPORTAíORB; S á n c h e z S o l a n a y C a . S . enr Oficios é 4 . - e a b a n a . 
DEL PARfS FRIVOLQ 
I 
La baJ^»?» comercial francesa está 
óé^it de 20,000 millones de fran-
La Dirección de Aduanas ha publi-
cado la estadística del comercio ex-
terior de Francia de los once prime, 
ros meses de 1919. 
Las importaciones en efe período se 
elevan a 25,000 millones, en aumento 
de 6,000̂  comparado con igual perío-
do de 1918. 
Las exportaciones se elevan a 6,000 
millones. E l déficit de la balanza co-
mercial es, pues, de 19,000 millones, 
y teniendo en cuenta el resultado de 
los días conocidos de diciembre, pasa-
rá de 20,000 millones el año 1919. 
Las importaciones son en loa once 
meses aludidos; artículos de alimen-
tación, 7.500,000 millones; materias pa 
ra la industria, 11,000; objetos fabri-
cados 7,000. 
Las naciones que han importado 
más a Francia son los Estados IJnidOtí, 
jBspaña (más de mil millones) y la 
República Argentina. 
Rusia ba enviado a Francia 42 mi-
llones en productos principalmente de 
madera, y la República francesa 
vendido a los rusos 15 millones e» SMs» 
canelas. 
Las exportaciones francesas repre-
sentan en 1919, más de 2,000 millones 
de aumento comparadas con las de 
1918. 
Esto revela que ffe va organizando 
el trabajo, pero hay que intensificarlo 
mucho para modificar la cifra del dé-
ficit que ofrece la balanza comercial. 
Los que ven con optimismo el por-
venir de Francia, creeín que no tardará 
mucho tiempo sin^ que el país entre 
francamente en vías de prosperidad. 
perturbado y continuará así, sin du-
da, mucho tiempo, para qjie no perma-
nezcamos en situación de hacer frente 
a las eventualidades. 
A tste propósito, la declaración del 
Gobierno nos inspira plena confianza. 
M. MiUerand que oaupó el ministerio 
de la Guerra y M. Lefevre, el nuevo 
jefe del Ejército, son muy avisados 
para dtjar la nueva constitución mi-
litar en manos de los partidos. 
M. Lefevre anuncia que se aconse-
jará de los jefes, cuya ciencia y ta-
lento se han impuesto a la admiración 
universal. Y st; inspirará igualmente 
en las necesidades que se derivan de 
los compromisos internacionales." 
Está anunciada una reducción pró-
SJma del servicio militar. 
E l Estado del país exige que s© 
disminuyan los efectivos, para alige-
rar la carga del presupuesto de Gue-
rra. 
Pero, se presenta un problema, an-
te el deseo de reducción del servicio 
militar. 
La situación ê Europa, ¿es la más 
a propósito para debilitar el poder 
del Ejército? ¿No necesita el paífe 
halc«r frente a las maniobras de los 
agitadores de dentro y de fuera? 
E l teniente coronel Rousset, escri-
be sobre ese problema: 
"Reduzcamos el tiempo de servi-
cio porque todo nos invita a ello y 
podemos hacerlo sin peligro, Pero 
procedamos por etapas a fin de evitar 
medidas irreflexivas que ocasionaría 
el riesgo de realizar el desarme de 
golpe. 
E l estado de Europa no nos permite 
«sa experiencia peligrosa. 
Todavía se encuentra todo muy 
E l diputado por París M.Charles 
Lebourg, ha manifestado que la tasa 
sobre el lujo ha sido un error. 
Tenemos tasa sobre los beneficioo 
de guerra—dice—dos veces más fuer-
te que la de los ingleses; tasa spbre el 
lujo, del cual vive Francia antes que 
otro país. 
¿Se sabe lo que pasa hoy? E l mer-
cado de obras de arte, alhajas, encajes, 
se ha desplazado hacia Bruselas, Lon-
(dres, Ginebra, Francfort, sobre todo 
por el beneficio del cambio del marco. 
París asegura la fortuna de Franc-
fort al mismo tiempo que en los Esta-
dos Unidos so hace la propaganda 
contra el turismo en Francia, hablán-
dose de los malos hoteles y del im-
puesto sobre el lujo. 
Es preciso equilibrar el presu-
puesto, encontrar recursos; pero, ¿y 
si surge la ruina? ¿Y si el país cae 
en el abismo? 
Mientras tanto Alemania se orga-
niza. 
Los teatros, en su mayoría, van 
bien con las obras de repertorio: "Ma-
nón", en la Opera Comique; "Herna-
ni", en el Francés; "Marión Delorme", 
en íl Qdeón, la "éel'u HAle.m/', eu la 
Gaité. 
Y "La bella Elena" dá dinero como 
en sus mejores tiempos, y su música 
alegra a los espectadores de hoy igual 
quie a los ide antaño. 
En Folies Bergére es aplaudida la 
artista española "La Bilbainita", y 
ea Olimpia, Casino de Paria, Oigale, 
Ea-tar!Q!lan-..se representan revistas 
alegres con bailes ingleses y ameri-
canos . . 
Todavía están de moda los bailes 
de las encantadoras "girls" inglesas 
con sus rostros de ensueño y sus ta-
lles esbeltos como lirios. 
F A R C E U R 
A R T I C U L O S 
A L E M A N E S 
Todos los días estamos leyendo anuncios de artículos di-
ferentes manufacturados en Alemania y acabados de recibir. 
Lo único que no puede llegar de la gran nación' vencida» por 
no ser posible la competencia de precio, fabricación y regia 
presentación, son refrigeradores similares a los BOHN SYPHON, 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
E . K, Diaz.—No le puelo decir dón-
de murió Isaac Peral; creo qu^ fué 
en Madrid. 
Rosa Gorbau.—Desea saber dónde 
puede conseguir material y útiles 
para confecionar flores de papel. 
Y. Trelles.—A los 18 años puede 
ingresar como alumno en la Univer-
sidad. 
P. H.—Hoy en los Estaldos Unidos 
hay gran demanda de personal para 
toda clase de industria. Pero no le 
puedo precisar una localidad fija. 
Una suscriptora.—Desea saber el 
año, mes y dia en que se cerró la 
Exposición de Palatino. 
Divina.—Remeídio oontra las chin-
ches yo no sé más que uno: perse-
guirlas díajriamente por todos los rin-
cones de la cama y las ropas; las cos-
turas de la almohada, etc. A los ocho 
días de esta rebusca y persecución si 
queda alguna chinche la encontrará 
usted en la almohada a media noche, 
después de haberse acostado. Con una 
buena asiduidad en esta pesquisa y 
mudar las ropas de cama una vez a 
la semana y no arrimar la cama a 
ninguna pared de madera, no halla 
usted una chinche ni para un reme? 
dio. 
Dos porfiados.—El catalán y el ga-
llego son idiomas. 
Flammarión^-Bi cometa Halley apa-
reció la última vez en 1810. En Mayo 
18 pasó por el perihelio. 
TJn .Suscritor,—La estatua más 
grande del mundo dicen que es la de 
Víctor Manuel II en Roma. 
Cistaneda.—Puede acogerse a in-
dulto; pero sólo en el Consulado pue-
den contestarle si queda exento del 
servicio. Esto último ocurre legal-
mente a los cuarenta años de edad. 
Angel Medina.—La Guardia Civil 
depende del Ministerio de Goberna-
ción; los oarabineros pertenecen ajas 
Aduanas.. 
Juan Gómez.—El señor Emilio Thui-
11er nació en Málaga. 
Carlos Casamayor,—El título de Ca-
ballerizo Mayor del Rey y otros por 
él estilo corresponden a personajes 
de la alta nobleza. Son títulos honora-
rios^ 
Adelfal V, de Fernández.—El uni-
forme de Ingenieros Militares es azul 
oscuro con vivos rojos y el distintivo 
es unos castillos en el cuello. 
Preguntas y Respuestas 
Dos porfiados.—Domingo Rosillo h1-
eo el viaje aéreo de Cayo Hueso a la 
Habana el 17 de Mayo de 1913. Tres 
dias después, el 20 de Mayo, Parlá 
( iúzo mfn vuelo Ide Cayo Hueso al Ma-
riel-: , ,„ ui ......^mi.*l 
Troya.—No tengo informes de lo 
que me pregunta. 
Ramiro y López.—El 48 por ciento 
del capitall empleado en el negocio. 
Un lector.—No conozco ningún libro 
que enseñe a reconocer los brillantes. 
Si alguien lo sabe que lo diga. 
Cayetano Cal.—La legua oficial de 
Cuba tiene 5,555 metros, o sea un po-
co más de efinco kilómetros y medio. 
Avelin© del Valle.—La tragedia de 
Asbert, Armando de la Riva y otras, 
íué el 7 de Julio de 1913. Armando 
de la Riva falleció dos dias después 
Profano.—Es de sentido común que 
para ser crítico autorizado en cosas 
de arte hay que poseer grandes cono-
cimientos sobre la materia artística 
y cierta penetración para identificar 
se con el eentimlento general del 
arte. 
Jíoske.—Para poseer una mediana 
cultura hay que pasar lo menos diez 
años leyendo los clásicos de las prin-
cipales naciones, mucha historia, mu-
cha sociología, ciencias y artes, y no 
cansarse nunca de leer todo lo nuevo 
que se va publicando. Y además po-
seer varios idiomas y leer la prensa 
culta. 
Benito Manco.—No tiene más que 
presentarse al Consulado y manifestar 
allí su ideSeo. 
Un Gallito.—Queda libre de respon-
sabilidad sobre qujintas y del servi-
cio a los 40 afios de edad. 
M. A.—Es muy difícil averiguar qué 
nación ha sido más pródiga en pinto-
res y escultores. Italia parece que 
lleva la primacía en esto a todos los 
países; pero sólo en cantidad; porque 
en calidad no podría demostrarse. 
Sr. Pedro Alcántara.—MI amigo el 
señor G. Saenz de Calahorra posee 
una moneda de plata del tamaño 'de 
un peso que lleva símbolos, inscrip-
ciones y armas de Vizcaya, acuñado 
en 1811. He tenido el gusto de ver 
esa moneda y doy fe de qu© en aque-
lla época se acuñaban monedas re-
gionales en Vizcaya y en Cataluña, 
tal vez a causa dle de la guerra napo-
leónica que tenía aislada las regio-
nes. 
F . Rivera.—Ya se ha publicado el 
cuarto y último tomo de "Las Mara-
villas del Mundo y del Hombre". Ese 
tomo corrreponde a Europa y es in-
teresantísimo. Esta es una de las 
obras más artísticas y lujosas que se 
han publicado, con infinidad de gra-
bados en negro y en colores, que re-
presentan cuanto hay de maravilloso 
en el mundo. Es útil a los niños y a 
los grandes; y magnífica para un re-
galo. En casa de Albeia, Belasooafn 
32, esquina a San Rafael, puede ver-
la y adquirirla. 
CINES CORRECCIONALES 
F U N C I O N C O R R I D A 
Doña Mariquita es 
sonámbula; tiene el sueño 
ambulante. Mejor dicho, 
se levanta de su lecho 
en caracol, saya blanca 
y cofia y sale al momento 
por salas, habitacioes 
y pasillo en el silencio 
de la noche. Algunas veces 
enciende una luz y luego 
va al aparador y cü̂ re 
fruta sabrosa del tiempo, 
dulce, galletas, se atraca 
sin perder el grave aspecto 
de una sonámbula, y vuelve 
a la cama. Desde luego 
la familia no hace caso 
de esos nocturnos paseos 
y deja las golosinas 
a su alcance, porque creo 
que son las causa da tales 
excursiones. 
Un travieso 
sobrino de la sonámbula 
golosa, tuvo deseos 
.• saber hasta q'i \ punto 
era verdad todo f cuello 
C» andar por sai»,» y aleólas 
•oouo si fuera un < tectro, 
eos una luz encendida, 
de blanco, buscando el centro 
de gravedad en lo» áulcea 
del aparador. 
Disípuestos 
en una linda bandeja 
dejé merengues soberbios, 
media docena, rociados 
con no sé qué, al propio tiempo 
que la tía daba vueita^ 
antes de acostarse. Vieres 
sus ojos aquella hermosa 
fuente de claras de huevo 
batidas y Se propuso 
darles un sabrdso tiento. 
A las doce o doce y media 
abandonó el blando lecho, 
como una estatua de mármol 
antigua, llegó al momento 
al aparador, zampóse 
los seis merengues.. .y luego-, 
luego... sintió en las entrañas 
tan extraño movimiento 
que se metió a toda prisa 
en el water closes. Bueno, 
salió de allí, cogió un palo 
y con imponente aspecto 
fuese al cuarto del sobrino 
y empezó tal vapuleo 
que sus gritos se esoucharon 
en todo él barrio. Ni un gesto 
ni una imprudencia; la tía 
Sonámbula como en sueño 
descargaba su garrote 
impasible. A todo esto 
levantóse la familia 
temblando, llena de miedo 
y al percatarse del caso 
hizo que viniera un médico 
a despertar a la tía 
y a curar al majadero 
del sobrino, que, aturdido, 
no perdió golpe. 
Este hecho 
por lo cuirioso y lo raro, 
trae al juzgado revuelto. 
C 
V A P O R Alfonso XIII 
Saldrá el 20 del corriente para Co-
ruña, Gijón y Santander. Recomen-
damos a los señores pasajeros se pro-
vean de: 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesalres, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F . COLMA T FUENTE 
Obispo 32. Teléfono 1-2316. 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A-6Í85. 
C3272 5t.-6 
PARA LAS PAMAS 
P o r l a C o n d e s a d e C a n U l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO - " 
Adelgunda.—la.—Pocas cosas per-
judican tanto al icutís como exponer-
lo a los rayos del sol, así es que si 
usted tiene necesidad por vivir en el 
campo de seguir recibiéndolos, «s ca-
si inútil todo lo que 'yo pueda reco-
mendarle. 
Le aconsejo, sin embargo, porque, 
aunque sencillo, es un remedio eficaz, 
que bata todas las mañanas una o 
dos claras de huevo como para hacer 
merengue y se cubra, el cutis con 
ellas; dejéselas untadas durante un 
cuarto de hora: lávese después con 
agua templada y jabón. 
Si a pesar de esto persisten las 
manchas, explíqueme bien como son 
y veré lo que pueda convenirle. 
2a.—Use polvos de ' 'UOrigan de Co-
ty" y jabón de almendras a la "Du-
chesse". 
El estilo de su carta es natural y 
correcto; pero, yo más que de apre-
ciar la forma, me ocupo de penetrar 
el sentido de lo que se me dice. 
Rosa Blanca.—Mándeme sus señas 
particulares y le explicaré lo que de-
sea saber. 
Dábila.—Mezcle a dos litros de 
agua, medía cucharadita de tintura 
de benjuí y dése duchas diarias en el 
busto. 
También le conviene la gimnasia. 
Margarita.̂ —la.—Me dice que le ex-* 
pilque lo que debe haicier para que no 
decaiga el entusiasmo de "él", porque 
Comienza a inquietarse aunque es una 
buena esposa y se esfuerza por mere, 
cer el título de "cumplida ama de 
casa". 
Le contestaré, basándome en algu-
nos párrafos de su carta,' con un con-
sejo de Marcel Prevot; es el siguien. 
te: "La esposa debe saber dirijir su 
hogar y su mesa, como un director 
de escena experimentado que ordena 
lo que tienen que hacer Los tramoyis-
tas, sin que se aperciba de nada el 
espectador/' (En este caso el espec-
tador es el marido, como se deja com-
prender.) ¿No cree usted que tiene 
razón el leído novelista, y que debe 
ser fastidiosísimo para un hombre 
que trae la imaginación llena de nú-
meros o problemas, el enterarse de si 
la criada rompe muchos bibelots o 
si no maneja todo lo hábilmente que 
convendría, escobas y plumeros? 
Aún queda otro punto que deslin-
dar, del que, si no me equivoco, he 
tratado varias veces ni exponer mi 
opinión. Me dice que se ocupa tanto 
de sus quehaceres domésticos, que en 
la dirección de ellos la encuentra mu-
chas veces su marido al llegar. Eso 
me hace suponer, que en lugar de 
apresurarse a cambiar de traje cuan, 
do espera su vuelta, cosa después de 
todo muy indicada para dirijirse a la 
mesa, deja que la vea con el abando-
no de las primeras horas de la maña-
na. 
¡Cuántos desastres familiares se 
evitarían si las mujeres quisieran pe-
netrarse a fondo de que es más fácil 
conquistar el corazón de un hombre 
que conservar su posesión, y que la 
mujer que ama a su rvvrido debe co-
menzar todos-los días la obra de sos-
tener su ilusión. 
Me he extedido más de lo que pen-
saba en exponerle estas ideas y co-
nozco sin embargo que no le digo to-
do lo que sería neaesario. Si quiere 
que le explique algo más, pidámelo 
en dos palabras. 
2a.—La causa de esas desilusiones 
en algunos casos, es que hallan exen-
tas de poesía en la intimidad a las 
que antes les parecieron ideales. 
'3a.—Sea usted coqueta con él; exí-
malo en cuanto le sea posible de las 
luchas de la casa; figúrese para ilu-
sionarlo que sigue siendo el novio de | 
antes y yo le respondo del éxito. 
UTaría Luisa.—Siento no poder com-
placerla; pero ni tengo esa poesía, ni 
sé donde logrará hallarla. 
A, B.—Se les dice "René" a1 los que 
llevan el nombre de Renato, y cele, 
bran su fiesta el 12 de Noviembre. 
Un majadero.—El "TorreóTi de San¡ 
Lázaro'-', fué construido en el año 1556, | 
para vigía y desde él se avisaba "cuan-
do hubiese navio", tocando un "tam-
bor", encargo que en 20 de Agosto de 
1557 dió el Cabildo a Juan de Em-
beras. 
E.—la.—El profesor de la Acade. 
mía situada en Consulado, 82, es una 
persona competente para las clases 
que desea recibir. 
2a.—Creo como usted, que una se-
ñorita no debe bailar con un descono-
cido. 
3a.—Se llevan trajes de noche y sa-
lidas de teatro. 
4a.—En reuniones familiares. 
5a.—Se escriben como la que usted 
me dirije. 
La Pastora del Guadiela.—la.—En 
60 gramos de agua fiaga cocer al ba-
ño de maría, durante una hora, 250 
gramos de hojas de r o J T ^ ^ 
das: una vez retiradas del f ^ -
machacan ¡ a s hojas de roSa\fUe^ H 
can t ib ias Para lograr esa V-56 * 
2 a . - P a r a blanqUear ^ I r i ^ 
l i o emplee lo siguiente 08 >" ^ 
H a r i n a de c a s t a ñ a s de 
gramos. c lnQia, 
A l m e n d r a s amargas TeñnnA 
r i ñ a , 62 gramos. S reducidas a hj. 
Polvos de I r i s de P l o W a 
mos. ^ 15 gra. 
Carbonato de potasa. 3 gTmn 
Esencia de bergamota, f 
So mezclan todos estns t f amos' 
emplean. estos P̂ 'os y 8e 
J . de K.—la .—Para m ^ , 
conveniencias sociales-v , * 
su m e m o r i a debe espera? a 'T101 
el d í a del pr imer aniversar f Pase 
2o.—Esas reservas se gUard'0n 
do la v iuda es "ella", y 1 S"CUat-
de exponerse el trouseau y ceL?6" 
esa h o r a la boda. Obrara 
3a. A. las nueve y media 1 
che debe usted asistir de L ! la ,,0' 
ba ta blanca. aG >' «». 
4a .—¿ D ó n d e colocarlo? En ia h Í 
t a c i ó n de su hi ja . 
r m m n j e CantJDan» 
l X RINCON 
A l borde de un manso golfo 
eme r i za el aura en radop 
dando a l mar, entre la er.pnra 
regazo adormecedor; 
j u n t o a l t r anqu i lo rebaño, 
o en barcas do pescador, 
o ya en l a ".ihoza escondida 
en el va l l e soñado r , 
¿ q u i é n no ha buscado da niño 
u n so l i t a r i o r i ncón 
dónelo, como flor silvcst"-'. 
creciera el primer ara^r? 
José de Sües. 
Estudios sobre psicolo-
gia Experiwiita! 
Biblioteca de Psicología Experimental 
publicada en francés por. distinguidos 
profesores en la materia bajo la direc-
ción del doctor Toulousse y traducidas 
al castellano. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
BAXíDWIN.—M pensamiento y 
las cosas. E l conocimiento y el 
juicio. Traducción do F . Rodrí-
guez Basteiro. 1 tomo, pasta. . $2.00 
CLAPAREDE.— iL ,a asociación de 
las ideas. Versión castellana 
Ilustrada con figuras. 1 tomo, 
pasta $2.00 
C U Y E R . — L a mímica. Versión 
castellana Ilustrada con graba-
dos. 1 tomo, pasta $2.00 
DUGAS.—La Imaginaolóm. Ver-
castellana. 1 tomo, pasta. . . $2.00 
DUPRAT.—JUa moral. Funda-
mentos psicp-soeloTógicos de 
una conducta racional. 1 tomo, 
pasta $2.00 
M A L A P E R T . — - E l carácter. Ver-
sión castellana. 1 tomo, pasta. . $2.00 
M A R C H A N D . — E l gusto. Ver-
sión castelana. 1 tomo, pasta, 
con grabados $2.00 
M A R I E . — L a diemenica. Versión 
tastellana. 1 tomo, pasta, con 
grabados 2.00 
N U E L . — L a visión. Versión cas-
tellana, 1 tomo, pasta, con gra-
bados $2.00 
Vegetalina 
Colorante Tegetal para Teñir el Ca-
bello canoso o descolorido a su 
primitivo color 
Sólo tendrá que hacer uoia aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro, Castaño claro. Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisico, California, 
Do venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
c 3445 alt 10t-10 
P A U L H A N . — L a vejuntad. Ver-
sión castellana. 1 tomo, pasta. $2.00 
P I L L S B U R P . — L a atención. Ver-
sión castellana. 1 tomo pasta. . $2.00 
P I T R E S Y R E G I S . — L a s obsesio-
nes y «os impulsos. Versión 
castellana. 1 tomo, pasta. . . $2.00 
S E R G I . — L a s emocionas. Versión 
castellana, 1 tomo, pasta, con 
grabarlos $2.00 
TOLOUSSB, V A S C I I I L D E Y P T E -
RON.—Técnica fle Psicología 
experimental. Examen de suje-
tos. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta, con ¡rrabuioí. . . . $2.00 
VAN B I E R V L I P ; t . — L i mF.morfci. 
Versión castellana. 1 temo, pas-
ta $2.00 
VOGOROUX Y . T U Q U E L L E R . — E l 
contagio mental. Versión cas- . 
tellana. 1 tomo, pasta . . . . $2.00 
"WOODWORTH.—El movímiiento. 
Versión castellana. 1 tomo, pas-
ta, con grabados $2.00 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N M E D I -
CINA 
PREC1S D E D I S S E C T I O X , par P. 
Poirler et A . tíautngarten. Qua-
trie.ne edition. 1 tomo, encua-
dernado S3.00 
L A P R A C T I Q U E D E PNEUMO-
T H O K A X T H E R A P E U T I Q U E , 
par F . Dumarest et C Murard. 
1 tomo en 4o„ rústica S3.00 
L E S L E S I O N S D E S N B R F S , par 
Mme. Athanassio-Bonisty. T r a l -
temene et restauration. 1 tomo, 
en 80. mayor, rústica. . . . . $1.60 
T R A I T E M E N T B A T I O N N E L D E 
L A P H T t S I E , par doctor C h . 
Sabourln. Sixieme e í l t l on . 1 
tomo en 80., mayor, rústica. . . $1.75 
M A N U E L E L E M E N T A I K E D E 
P U E R I C U L T U R E , par Cl. Mu-
lon. Preface dn doctor Marfan. 
1 tomo en 80., rústica $1.20 
. ' . .BRBGE D ' H I S T O L O t J I E . - V l n g t 
lecons aTec notions de thecni-
(íue par H . Bulliard et Ch. 
Champy. Deaxieme ediTion re-
manieee. 1 tomo en 08., mayor, 
rústica §3.00 
P B Y S I O L O G I B N O R M A L E E T 
PATí iOLOLiQUE OES R E I N S . 
par L . Abard. Dñtrxl'snte edi-
tion entierement remaniee. 1 
tomo en 4o., rústica. $4.50 
NEOPLASMAS.—Estudio de las 
diferentes clases de lumores, por 
el doctor Ricardo Lozano. Ca-
tedrático de Clínica (juirúrglca 
en la Facultad de Medicina de 
Zaragoza. Edición ilustrada con 1 
116 grabados. 1 tomo, eiumader-
rndo $4.30 
Librería' " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Velosi» Galiano, 62. (esquiria a Neptu-
r.,->.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Dabana. 
alt. 30-t 
Y a ¡ l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para lo» Is.bios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 






H o y , L u n e s a l a s SX e n " M A R G O T " 
«LA ARGENTINA" D E B U T D E 
Así como Caruso es el mejor tenor del mundo, LA ARGENTINA es la más famosa bailarina, conocida también por la Reina de las Castañuelas. 
Cerveza: ¡ D é m e media ^Tropican 
